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Izvleček: 
Biblioterapija je proces, v katerem uporabnikom svetujemo s pomočjo knjig. Na področju 
knjižničarstva je primernejši izraz bibliosvetovanje, saj knjižničarji niso usposobljeni za 
izvajanje terapije, temveč uporabnikom z vodenim svetovanjem ob knjigi pomagajo k 
večjemu razumevanju in vpogledu. V magistrskem delu nas je zanimalo, kakšno vlogo ima 
biblioterapija oziroma bibliosvetovanje kot oblika pomoči, ter kakšna naj bi bila primerna 
vloga knjižničarja pri izvajanju biblioterapije (bibliosvetovanja) namenjene žalujočim 
staršem. V intervjujih izvedenih z žalujočimi starši, knjižničarjema in psihoterapevtoma smo 
ugotovili, da je biblioterapija oziroma bibliosvetovanje lahko učinkovita metoda pomoči 
žalujočim staršem pri soočanju z žalovanjem. Žalujoči starši se s prebiranjem zgodb in 
skupinskim pogovorom identificirajo z liki, podoživljajo dogodke in občutja literarnih likov, 
ter občutijo tolažbo, da v svoji stiski niso sami. Knjižničarji lahko sodelujejo v procesu 
bibliosvetovanja, vendar zgolj kot eden izmed članov bibliosvetovalnega tima v sodelovanju 
s drugimi strokovnjaki. Knjižničarji, ki želijo sodelovati v bibliosvetovanju namenjenem 
žalujočim staršem, se morajo dodatno izobraziti s področja žalovanja, vodenja skupin, in 
svetovalnega procesa. Sodelujejo lahko zgolj v začetnih fazah procesa pri izbiri knjig in 
vodenju diskusije o prebrani knjigi, ter pomagajo pri pripravi in izvedbi aktivnosti. 
Nadaljevanje procesa, kjer sledi pogovor o osebnem doživljanju, pa mora prevzeti 
strokovnjak, ki je usposobljen za vodenje poglobljenega svetovalnega pogovora.  
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Abstract: 
In bibliotherapy we use books to counsel people. Librarians do not perform therapy, their 
role is to counsel their users in order to help them achieve enhanced knowledge and insight 
into their personal struggles. Therefore a more appropriate way of describing this process is 
bibliocounselling. This master's thesis examined the role of bibliotherapy (bibliocounselling) 
as a way of helping grieving parents, and the role librarians have in bibliotherapy 
(bibliocounselling) for grieving parents. Interviews with grieving parents, librarians, and 
psychotherapists revealed that bibliotherapy can be an effective intervention for grieving 
parents. By reading and discussing books in a group setting, grieving parents identify with 
the literary characters and their emotions, reflect on their problems and possible solutions, 
and take comfort in knowing they are not alone in their suffering. Librarians may participate 
in bibliocounselling only as a part of a bibliocounselling team in cooperation with other 
experts. Librarians who wish to participate in bibliocounselling for grieving parents must 
gain additional knowledge about grief, group leadership, and counselling. Librarians can 
participate in the beginning stages of this process. Their role is to choose and recommend 
literature, to lead the literary discussion about the book, and help prepare and perform 
activities. However, librarians are not qualified to lead the discussion about the personal 
experiences of the participants, therefore a trained counsellor should lead the continuation 
of the process. 
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1 UVOD 
Že v davnih časih so se zavedali, da imata govorjena in pisana beseda lahko zdravilno moč. 
Prvi zapisi o terapevtski moči literature izhajajo iz antične Grčije, kjer je modrec Aristotel 
umetnosti in književnosti pripisoval zdravilne učinke, na vrhu knjižnice v Tebah pa se je 
pojavil napis »Zdravilišče duše« (Cornett in Cornett, 1980).  
Neimeyer, Klass in Dennis (2014) trdijo, da so zgodbe vseprisotne v naših življenjih; vsak 
posameznik namreč gradi svojo življenjsko zgodbo, ki je povsem individualna, čeprav 
oblikovana znotraj socialnih diskurzov obkrožajočega prostora in časa. Sanders (1997) je 
mnenja, da zgodbe v življenju posameznikov služijo številnim namenom; zgodbe nas 
zabavajo, pomagajo graditi skupnost, omogočajo nam videti dogodke iz drugačne 
perspektive, in razumeti posledice naših dejanj. Zgodbe nam pomagajo pri soočanju z izgubo 
in smrtjo, in nam nudijo tolažbo z zavedanjem, da nismo edini, ki doživljamo bolečino. Coles 
(1989 cv: Sanders, 1997) meni, da namen zgodb ni najti preprostih rešitev in odgovorov na 
življenjska vprašanja, ampak razširiti naše razumevanje, bolje spoznati težave s katerimi se 
soočamo, in načine, kako jih obvladovati.  
Umphrey in Cacciatore (2011) trdita, da se zgodbe spreminjajo in razvijajo, in skozi to 
rekreacijo in reinterpretacijo se odvija zdravilni proces. Zato so zgodbe lahko ključnega 
pomena pri osmišljanju dogodkov za osebe, ki prehajajo skozi hudo življenjsko preizkušnjo 
in psihično krizo. Posameznikom prikazujejo načine, kako se soočati z življenjskimi dogodki 
in problemi, ki so lahko vsakdanji, ali življenjsko spreminjajoči, kot je izguba bližnjega. V 
luči tako travmatičnega dogodka, kot je izguba ljubljene osebe, imajo žalujoči posamezniki 
namreč težavno nalogo ponovno zgraditi svet in najti smisel v svojem življenju - na novo 
konstruirati svojo življenjsko zgodbo (Neimeyer, Harris, Winokuer in Thornton, 2011). 
V tem procesu so jim lahko v pomoč branje knjig in vodeni pogovori o prebranem. Du Plock 
(2005) trdi, da se večina ljudi s terapevtskim učinkom ne sreča prvič v družbi 
profesionalnega terapevta, ampak pri prebiranju besed na papirju. V literaturi najdemo opise 
številnih življenjskih situacij in je zato lahko dobro izhodišče za izražanje čustev, refleksijo 
in pogovor (Reščič Rihar in Urbanija, 1999). Branje dobre literature in interakcija z drugimi 
so dejavniki, ki v posameznikih ustvarjajo pozitiven učinek (Burkeljca, 2011), zato je 
biblioterapija, proces, ki ga najpreprosteje opišemo kot zdravljenje s pomočjo knjig, lahko 
učinkovita oblika pomoči pri soočanju z žalovanjem.  
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V prvem delu magistrskega dela je podana definicija biblioterapije, opisane so njene oblike, 
faze po katerih običajno poteka, ter njene prednosti in omejitve. V magistrskem delu izraz 
biblioterapija uporabljamo zaradi večje uveljavljenosti, vendar bomo za opis procesa, ki je 
povezan s knjižničarjevim delovanjem, raje uporabljali pojem bibliosvetovanje. Številni 
strokovnjaki so mnenja, da je bibliosvetovanje primernejši izraz v knjižničarskem okolju, 
saj lahko knjižničarji bralcem s pomočjo knjig svetujejo, vendar ne morejo voditi 
terapevtskega procesa (Obal, 2007; Zabukovec, 2017). Biblioterapija je bolj primeren izraz 
za uporabo v kontekstu psihoterapevtskih srečanj, bibliosvetovanje pa se navezuje na 
delovanje knjižničarja, in je povezano z referenčnimi aktivnostmi. Nadaljujemo z opisom 
procesa žalovanja, v katerem smo osredotočeni predvsem na žalujoče starše, ter na pomoč, 
ki jim jo lahko v procesu žalovanja nudi biblioterapija oziroma bibliosvetovanje. Poseben 
poudarek v magistrskem delu je na vlogi, ki jo ima v procesu biblioterapije 
(bibliosvetovanja) in v biblioterapevtskem (bibliosvetovalnem) timu knjižničar. 
V nadaljevanju je predstavljen empirični del, v katerem smo izvedli polstrukturirane 
intervjuje s skupino žalujočih staršev, knjižničarjema, in psihoterapevtoma. Ugotoviti smo 
želeli, kakšno vlogo ima biblioterapija (bibliosvetovanje) kot oblika pomoči, in kakšna naj 
bi bila primerna vloga knjižničarja pri izvajanju biblioterapije (bibliosvetovanja) namenjene 
žalujočim staršem.  
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2 BIBLIOTERAPIJA 
Biblioterapijo najpreprosteje opišemo kot svetovanje ob knjigi ali s knjigo (Zabukovec, 
2017). Izraz »biblioterapija« izhaja iz grških pojmov »biblio« (knjige, literatura) in 
»therapeia« (zdraviti), označuje torej uporabo literature za doseganje zdravilnega učinka 
(Hynes in Hynes-Berry, 1986). 
V slovenskem prostoru izraz ni uveljavljen, šele v Slovarju novejšega besedja slovenskega 
jezika (Bizjak Končar in Snoj, 2013, str. 80) se je pojavila definicija biblioterapije kot 
»zdravljenje, zlasti čustvenih težav, z branjem ustreznih knjig«, v Bibliotekarskem 
terminološkem slovarju (Kanič, Leder, Ujčič, Vilar in Vodeb, 2009, str. 51), pa je 
biblioterapija opisana kot »psihološka metoda zdravljenja z branjem ali odpravljanje 
poškodb obolelega knjižničnega gradiva«. 
Izraz biblioterapija strokovnjaki razlagajo in definirajo na različne načine, vsem pa je 
skupno, da je njen osnoven namen uporaba literature v pomoč ljudem. Biblioterapija je 
izrazna terapija povezana s terapevtskim pisanjem, v kateri s pomočjo literature kot 
terapevtskega sredstva dosegamo spremembe v življenju posameznikov (Zabukovec, 2017). 
Zwitter (2012) biblioterapijo opiše kot posebno obliko dela z bralci, ki temelji na vodenem 
branju in pogovoru, ki pripomore k osebnostni rasti.  
Lenkowsky (1987) meni, da se je biblioterapija razvila iz koncepta, da lahko branje 
pomembno vpliva na posameznikovo vedenje, njegovo oblikovanje ter spreminjanje 
vrednot. Rosenblatt (1960) trdi, da je posameznik med branjem v neposredni interakciji z 
literaturo in se na besedilo odziva, pri čemer na njegovo doživljanje vpliva trenutna 
življenjska situacija in pretekle bralne izkušnje. Branje ni pasivni akt, »vsaka izkušnja 
kvalitetnega branja pomeni za bralca potencialno spremembo v razmišljanju in dojemanju 
sveta« (Zabukovec, Resman in Furlan, 2007, str. 66).  
Caroline Shrodes (1950, str. 32) je objavila vplivno delo o psihoanalitičnem vidiku branja in 
literature, kjer je biblioterapijo opredelila kot »proces dinamične interakcije med osebnostjo 
bralca in literaturo«, ki se odvija pod vodstvom usposobljenega terapevta. Meni, da ima 
biblioterapija pozitiven učinek na osebnost bralca, saj literatura opisuje domišljijski svet, 
hkrati pa na realističen način prikazuje človeško vedenje. Bralec je od dogodkov oddaljen, 
kar omogoča manj obremenjeno in defenzivno razmišljanje o problemski situaciji, hkrati pa 
s pogovorom o literarnih likih posredno izraža lastna občutja in težave. Burkeljca (2010) 
trdi, da ima kvalitetna literatura že sama po sebi terapevtsko moč, ki izhaja iz njenih 
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spoznavnih, etičnih in estetskih elementov. Meni, da se v biblioterapiji terapevtski učinek 
odvije spontano, s tem ko posameznik občuti umetniško lepoto literature, se v zgodbo vživi, 
ter se v varnem okolju počuti sproščenega in sprejetega.  
Hynes in Hynes-Berry (1986) trdita, da že sama aktivnost branja deluje terapevtsko, in v 
bralcu sproži čustveni in kognitivni odziv, ki lahko vodi k pozitivnim spremembam v 
njegovem razvoju. Vendar je v procesu biblioterapije ključna interakcija med tremi elementi: 
udeležencem, literaturo in biblioterapevtom. Biblioterapija je interaktiven proces, kjer 
poudarek ni na sami aktivnosti branja, ampak se zdravilni proces skriva v diskusiji o prebrani 
literaturi, in v vodenem dialogu, ki ga usmerja usposobljeni terapevt. Temeljnega pomena v 
procesu biblioterapije je refleksija o prebranem. Biblioterapevt je v procesu biblioterapije 
moderator, ki usmerja pogovor in pomaga osmisliti prebrano, literatura pa terapevtsko 
sredstvo, ki skozi interakcijo med udeleženci in biblioterapevtom lahko vodi k spremembam 
na različnih področjih življenja (Zabukovec, Resman in Furlan, 2007).  
Tudi Reščič Rihar in Urbanija (1999, str. 11) poudarjata interaktivnost procesa, pri čemer 
biblioterapijo opišeta kot »program dejavnosti, ki temeljijo na interaktivnih procesih med 
mediji in ljudmi«, v katerem so mediji knjižno in neknjižno gradivo, ki ga s pomočjo 
posrednika uporabljajo udeleženci. Najpogostejša oblika biblioterapije je usmerjeno 
oziroma vodeno branje, ki mu sledi pogovor o prebranem, v katerem usposobljeni terapevt 
usmerja diskusijo o vsebini knjige, izkušnjah in stališčih bralcev (Reščič Rihar in Urbanija, 
1999). Biblioterapija se praviloma ne uporablja kot samostojna, ampak kot dopolnilna 
metoda, saj ne zdravi, ampak pomaga pojasnjevati in razlagati. Biblioterapija je nedirektivna 
metoda, v kateri biblioterapevt pomaga ozavestiti stisko in nakazuje možne rešitve, vendar 
je uporabnik kot aktiven udeleženec v tem procesu tisti, ki sprejema odgovornost za svoje 
delovanje in odločitve (Zabukovec, Resman in Furlan, 2007). 
Zabukovec, Resman in Furlan (2007) poudarjajo, da se moramo zavedati tudi, kaj 
biblioterapija ni. Posameznikovo samoiniciativno branje in obiskovanje knjižnice, ter 
vsakršni vzpostavljeni odnos med knjigo, bralcem in terapevtom, sicer lahko deluje 
terapevtsko, vendar tega procesa ne moremo imenovati biblioterapija. V biblioterapiji gre za 
načrtovan način, kako izkoristiti moč knjig; je načrtna intervencija, v kateri cilje zasnujemo 
že na začetku, izberemo ustrezno gradivo glede na specifične uporabnike in njihove potrebe, 
ter na podlagi tega oblikujemo učinkovito izvedbo procesa (Cornett in Cornett, 1980).  
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Zabukovec (2017, str. 24) definicijo biblioterapije strne kot »dinamičen interaktiven proces 
vodenega branja, ki bralcem pomaga, da se soočijo s svojimi čustvenimi težavami, 
duševnimi stanji ali preprosto na podlagi prebranega spremenijo svoj način življenja, 
oziroma stremijo k osebnostni rasti«.  
2.1 ZGODOVINA BIBLIOTERAPIJE 
Izraz biblioterapija izhaja iz 20. stoletja, vendar pričevanja o koristnosti branja in literature 
segajo že v zgodnjo Antiko. V srednjem veku so knjige predpisovali za izboljševanje 
duševnega in fizičnega zdravja, v 18. in 19. stoletju pa je predpisovanje literature v 
terapevtske namene postalo bolj institucionalizirano, in so številne zdravstvene ustanove 
pričele hraniti knjižnične zbirke namenjene svojim pacientom (Jack in Ronan, 2008). V 
začetku 20. stoletja so knjižničarji sodelovali s strokovnjaki z zdravstvenega in psihološkega 
področja, da bi pomagali ljudem z duševnimi težavami. V tej zgodnji obliki biblioterapije so 
knjižničarji oblikovali in klientom predpisovali sezname priporočene literature v terapevtske 
namene (Rubin, 1979).  
Izraz biblioterapija je v letu 1916 skoval Samuel Crothers, da bi z njim opisal uporabo knjig 
v pomoč pacientom pri razumevanju svojih zdravstvenih težav in simptomov. Kathleen 
Jones je v začetku 20. stoletja postala prva knjižničarka usposobljena za uporabo knjig v 
pomoč duševno bolnim, in tako pripomogla k uveljavljanju biblioterapije kot delu 
knjižničarskega področja (Reščič Rihar in Urbanija, 1999). Dr. Karl Menninger, eden 
vplivnejših strokovnjakov s področja biblioterapije, je menil, da imajo knjižničarji vidno 
vlogo v sodelovanju z zdravstvenimi strokovnjaki znotraj biblioterapevtskega tima. Naloge 
knjižničarjev naj bi bile predvsem nabava, vzdrževanje in distribucija bralnega gradiva, 
izvrstno osebno poznavanje predpisanega gradiva, ter izpraševanje pacientov o njihovih 
odzivih na prebrano literaturo (Jack in Ronan, 2008). Knjižničarji so postali pomemben člen 
biblioterapevtskega tima, vendar je njihova vloga znotraj procesa biblioterapije ostala 
nejasna in stvar številnih diskusij. Nekateri so knjižničarje dojemali kot ključen in 
pomemben del biblioterapevtskega tima, drugi so menili, da je njihova vloga zgolj v tem, da 
po navodilu zdravnika ali psihologa priskrbijo gradivo, v samem procesu biblioterapije pa 
ne sodelujejo (Hannigan, 1962).  
Leta 1939 je bolnišnični oddelek Ameriškega bibliotekarskega združenja (ALA) ustanovil 
prvo komisijo za biblioterapijo. V 60-ih letih 20. stoletja je Ameriško bibliotekarsko 
združenje izvedlo delavnico o biblioterapiji, v reviji Library Trends pa je izšla posebna 
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številka posvečena biblioterapiji. Korenine biblioterapije izhajajo iz bibliotekarskega in 
psihološkega področja, vendar se je po 2. svetovni vojni skupaj z razcvetom skupinske 
terapije interes za biblioterapijo močno razširil tudi v druge profesije, kot je področje 
svetovalnega in socialnega dela, ter vzgoje in izobraževanja (Reščič Rihar in Urbanija, 
1999). 
2.2 VRSTE BIBLIOTERAPIJE 
Biblioterapija ima svoje korenine v bibliotekarski in psihološki stroki, vendar sta Pehrsson 
in McMillen (2005) v pregledu literature s področja biblioterapije ugotovili, da se 
biblioterapija danes uporablja v skoraj vsaki profesiji, ki se ukvarja s pomočjo ljudem. 
Uporablja se kot metoda pomoči različnim populacijam in vsem starostnim skupinam. 
Biblioterapija se lahko izvaja v individualni obliki, pogostejše pa je izvajanje v skupini. 
Pardeck in Pardeck (1997) sta uporabo biblioterapije priporočala pri soočanju z raznolikimi 
problemi, kot so stres, tesnoba, osamljenost, ločitev, težave z različnimi odvisnostmi, itd. 
Biblioterapija se je izkazala tudi kot učinkovita metoda pomoči pri soočanju z žalovanjem 
po izgubi bližnjega (Berns, 2004; Briggs in Pehrsson, 2008; Mahan, Schreiner in Green, 
1983).  
Rubin (1979) trdi, da biblioterapijo lahko izvajamo na raznolike načine z različnimi 
skupinami udeležencev, tehnikami in cilji. Izvajana je lahko v institucijah, kot so knjižnice 
ali šole, individualno ali v skupinah, proces pa lahko vodi eden ali več strokovnjakov, ki 
uporabljajo didaktično-strokovno ali leposlovno gradivo. Z napredkom in povečano 
dostopnostjo tehnologije se povečuje tudi uporaba neknjižnega gradiva in avdiovizualnih 
materialov. Prebrano lahko osmišljamo z vodenim dialogom, pa tudi z drugimi aktivnostmi, 
kot so terapevtsko pisanje ali umetniško izražanje.  
Biblioterapevt se lahko odloči za uporabo didaktične literature ali leposlovja, ki nudita 
različne prednosti. Didaktično gradivo in literatura za samopomoč pomagata razumeti 
zdravstveno stanje udeleženca in njegovo situacijo, ponujata nasvete in faktualne 
informacije za doseganje sprememb v življenju (Hynes in Hynes-Berry, 1986). Pehrsson in 
McMillen (2010) sta ugotovili, da večina svetovalcev v procesu biblioterapije uporablja 
informativno literaturo in gradivo za samopomoč, saj omogoča bolj strukturirano in ciljno 
usmerjeno vodenje procesa. Tudi Špoljar (2003) je v svojem magistrskem delu ugotovil, da 
večina knjižničarjev izpostavlja predvsem uporabo strokovne literature in priročnikov, kar 
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razlaga tudi s tem, da je priročnike po knjižničnem katalogu lažje iskati kakor leposlovje, ki 
bi ga bilo potrebno vsebinsko obdelati in dodatno opremiti z deskriptorji. 
Reščič Rihar in Urbanija (1999) pa menita, da je leposlovje, h kateremu štejemo romane, 
črtice, kratke zgodbe, dramatiko in poezijo, najbolj uporabno knjižno gradivo v procesu 
biblioterapije. Prednost uporabe leposlovne literature prepoznavata v tem, da bralcem 
omogoča večjo identifikacijo z literarnimi liki ali situacijami v zgodbi. Shrodes (1950) 
dodaja, da se didaktični material osredotoča na intelektualno raven človekovega dojemanja 
in pomaga k boljšemu razumevanju vedenja in motivacije, vendar leposlovje nudi čustveno 
in afektivno izkušnjo, ki je temelj učinkovitega izvajanja terapije.  
Rubin (1979) meni, da lahko govorimo o treh različnih vrstah biblioterapije; institucionalni, 
klinični in razvojni biblioterapiji. 
• Institucionalna biblioterapija 
Institucionalna biblioterapija je tradicionalna oblika biblioterapije, ki so jo izvajali predvsem 
v okviru zdravstvenih institucij v prvi polovici prejšnjega stoletja. V procesu institucionalne 
biblioterapije individualni institucionalizirani pacienti prebirajo izbrano literaturo z 
didaktično vsebino, o kateri nato sledi diskusija z zdravnikom. Običajno to obliko 
biblioterapije vodi skupina strokovnjakov z zdravstvenega in psihološkega področja, lahko 
v sodelovanju s knjižničarjem (Rubin, 1979).  
• Klinična biblioterapija 
Klinična biblioterapija poteka v instituciji pod vodstvom biblioterapevtskega tima, ki ga 
sestavljajo zdravstveni delavci ali psihoterapevti in knjižničar. Knjižničar ima znotraj tima 
nalogo, da izbere gradivo, ter se posvetuje in dopolnjuje v delu z zdravnikom ali terapevtom 
(Reščič Rihar in Urbanija, 1999). Klinična biblioterapija je namenjena klientom z resnimi 
čustvenimi ali vedenjskimi težavami. Knjižničarji lahko v klinični biblioterapiji sodelujejo 
zgolj kot del tima s strokovnjaki, ki so posebej usposobljeni za delo s populacijo znotraj 
kliničnega okolja (Rubin, 1979).  
• Razvojna biblioterapija 
Sodobnejša in najpogosteje izvajana oblika biblioterapije je razvojna biblioterapija. Hynes 
in Hynes-Berry (1986) trdita, da je razvojna biblioterapija namenjena duševno zdravim 
posameznikom vseh starosti z namenom lajšanja njihovega normalnega psihosocialnega 
razvoja. Z razvojno biblioterapijo uporabnikom nudimo podporo v njihovem osebnostnemu 
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razvoju, zato je zlasti primerna za izvajanje z učenci in dijaki v šoli pod vodstvom učitelja, 
šolskega knjižničarja ali socialnega delavca, pa tudi z različnimi skupinami uporabnikov v 
javnih knjižnicah. V razvojni biblioterapiji uporabljamo didaktično ali leposlovno literaturo 
s ciljem spodbujati »normalen osebnostni in telesni razvoj, samouresničevanje ali ohranitev 
duševnega zdravja« (Rubin, 1979, str. 244). Zabukovec, Resman in Furlan (2007) 
izpostavljajo izraz razvojno bibliosvetovanje, v katerem z branjem in pogovorom 
posameznikom svetujemo in pomagamo pri osebnostnemu razvoju. V razvojnem 
bibliosvetovanju se ne posvečamo zgolj specifičnemu problemu, ampak želimo, da 
udeleženci ozavestijo potencialno problematične življenjske situacije še preden se te 
odvijejo. Razvojno bibliosvetovanje je usmerjeno predvsem v preventivo, in ne na pomoč 
pri zdravljenju že nastalih problemskih situacij.  
2.3 PREDNOSTI IN OMEJITVE BIBLIOTERAPIJE  
Reščič Rihar in Urbanija (1999, str. 18) menita, da naj bi bil cilj biblioterapije »zagotavljanje 
normalnega razvoja ali spreminjanje motečega vedenja posameznikov«. Z biblioterapijo 
želimo (Abdullah, 2002, str. 2):  
• nuditi informacije, 
• voditi k vpogledu,  
• spodbuditi diskusijo o problemih, 
• sporočati nove vrednote in stališča, 
• spodbuditi zavedanje, da imajo tudi drugi podobne probleme, 
• najti realistične rešitve problemov. 
Lenkowsky (1987) poudarja, da biblioterapija ustvarja afektivno spremembo, ki vodi k rasti 
in razvoju posameznika, zato je biblioterapija učinkovita metoda za osebe, ki želijo izboljšati 
kakovost svojega življenja in stremijo k osebnostnemu razvoju. Cornett in Cornett (1980) 
sta mnenja, da biblioterapija pripomore k izboljšanju veščin kritičnega mišljenja, bolj 
pozitivnemu in socialno sprejemljivemu vedenju, ter izboljšani samopodobi. S prebiranjem 
tujih zgodb in izkušenj posamezniki dosežejo večje empatično razumevanje drugih, večjo 
strpnost, in spoštovanje drugačnih pogledov in kultur. Bralec spozna, da se tudi drugi ljudje 
nahajajo v podobni situaciji, kar lahko zmanjšuje medsebojne konflikte, in lajša negativna 
čustva, kot so stres in tesnoba (Pehrsson in McMillen, 2005). Zwitter (2012) trdi, da s 
poslušanjem drugih in izražanjem svojega mnenja, udeleženci razvijajo svoje socialne 
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kompetence, zato biblioterapija pripomore tudi k izboljševanju medosebnih veščin 
komunikacije.  
Biblioterapija nudi številne prednosti, vendar se moramo zavedati tudi nekaterih omejitev. 
Gladding in Gladding (1991) menita, da se le-te kažejo v različnih dejavnikih: odvisne so 
lahko od osebnosti udeležencev, sposobnosti in veščin biblioterapevta, ali samega procesa 
izvedbe biblioterapije. Cuijpers (1997) opozarja na nevarnosti samoiniciativnega prebiranja 
knjig za samopomoč brez vpletenosti biblioterapevta. Uporabniki lahko izberejo neustrezne 
knjige glede na svoje potrebe, izberejo knjige, ki vzbujajo nerealistična pričakovanja, ali 
prebrano narobe interpretirajo. Na potek biblioterapije lahko vpliva tudi sama narava in 
obseg problema. Zlasti osebam, ki se soočajo s težavnejšimi problemi lahko primanjkuje 
motivacije, po doživetju hudega čustvenega pretresa pa so emocionalno otopeli, in niso 
zmožni prepoznavati ali izražati svoja čustva (Heath, Sheen, Leavy, Young in Money, 2005). 
Gladding in Gladding (1991) trdita, da lahko proces biblioterapije otežijo pomanjkljive 
veščine in znanje biblioterapevta, problematičen pa je lahko tudi odnos med udeleženci in 
vodjo. Odnos, ki bo ostal na površinski ravni, ne bo dovoljeval iskrenega izražanja čustev in 
diskusije, zato proces biblioterapije ne bo uspešen. Težave pri izvedbi biblioterapije lahko 
premagujemo s tem, da vztrajamo z nadaljevanjem procesa, ki bo posameznikom omogočil 
samospoznavanje, pri čemer se lahko poslužujemo različnih aktivnosti, kot je skupinska 
diskusija ali igranje vlog.  
2.4 FAZE BIBLIOTERAPIJE 
Proces biblioterapije se odvija preko več faz, ki jih strokovnjaki opredeljujejo na različne 
načine. Običajno naj bi proces potekal v treh fazah (Burkeljca, 2010):  
• Identifikacija z junaki in dogodki v zgodbi, 
• Katarza, 
• Uvid/razumevanje/vpogled. 
V prvi fazi naj bi bralec doživel močan čustveni odziv ob identifikaciji z literarnimi liki, 
avtorjem, situacijo, ali problemom. Shrodes (1960, str. 314) izkušnjo opiše kot »šok 
prepoznavanja«, ko bralec ob prebiranju literature sprevidi podobnost s seboj ali svojo 
življenjsko situacijo. Literatura v tem primeru »drži ogledalo osebnosti« (Shrodes, 1960, str. 
316), omogoča, da se bralec identificira z nečim v zgodbi in čuti povezanost s čustvenim 
stanjem literarnega lika.  
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Z empatično identifikacijo bralec postane emocionalno vpleten v zgodbo, in lahko v varnih 
okoliščinah svojo potlačeno napetost in nakopičena čustva spontano sprosti, kar vodi k 
občutku čustvene olajšanosti oziroma katarze (Cornett in Cornett, 1980). Z očiščenjem 
čustvenega naboja, ki mu je prej oteževal osebni razvoj, bralec lažje kritično razmišlja, in 
izbere bolj intelektualen pristop k iskanju rešitev (Cianciolo, 1965). 
Bralec preide do naslednje faze v procesu biblioterapije, vpogleda, ko uvidi, da je problem, 
o katerem bere v literaturi možno rešiti, in to zavedanje prenese na lastno situacijo. Na 
podlagi novega razumevanja in s pomočjo vodenega pogovora išče načine reševanja 
problema, in neprimerno vedenje in stališča spremeni ter jih nadomesti z ustreznejšimi 
(Zabukovec, 2010).  
Pardeck in Pardeck (1993) v procesu biblioterapije prepoznavata štiri faze: identifikacijo, 
izbiro, predstavitev in spremljanje. V prvih fazah naj bi identificirali problem in potrebe 
udeleženca, ter na podlagi tega izbrali ustrezno gradivo, pri čemer mora biblioterapevt 
izkazati posebne veščine in znanje, saj mora gradivo nuditi uporabne in realistične rešitve 
problemov. Biblioterapevt mora knjigo udeležencem predstaviti s takšno strategijo, ki jim 
bo omogočala prepoznati podobnost med lastno situacijo in situacijo v knjigi (Zabukovec, 
2010). Spremljanje je zadnja faza, ki ji strokovnjaki pripisujejo velik pomen. V tej zaključni 
fazi mora bralec razumeti in ozavestiti prebrano, pri čemer je pomembno, da izkušnjo 
ovrednoti in deli z drugimi (Abdullah, 2002).  
2.5 LASTNOSTI BIBLIOTERAPEVTA 
V vlogi biblioterapevta lahko nastopijo različni strokovnjaki s področja dela z ljudmi, kot so 
psihologi, socialni delavci, pedagogi, in knjižničarji. Gagatiga (2013) meni, da lahko vlogo 
biblioterapevta opravljajo knjižničarji, ki jih odlikuje strast do branja in literature, ter so 
sposobni zelo učinkovite komunikacije z uporabniki. Biblioterapevt mora izkazovati 
določeno znanje in usposobljenost, v literaturi pa je še več poudarka kot na formalni poklicni 
usposobljenosti na osebnostnih značilnostih, ki naj bi jih imel biblioterapevt (Reščič Rihar 
in Urbanija, 1999).  
Hynes in Hynes-Berry (1986) med osebnostnimi značilnostmi, ki odlikujejo dobrega 
biblioterapevta, izpostavljata predvsem empatijo, spoštovanje in pristnost. Biblioterapevt naj 
bi znal pozorno poslušati in biti sposoben z empatičnim vživljanjem razumeti občutja drugih. 
Udeležence mora obravnavati enakopravno in spoštljivo, ter vsem dovoliti priložnost, da 
izrazijo svoje mnenje. Svojega razmišljanja ne sme vsiljevati drugim, temveč spodbuditi, da 
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uporabniki sami ozavestijo situacijo in zanjo iščejo rešitve. Biblioterapevt naj bi izkazoval 
zrelost in toleranco do drugih, bil vztrajen in potrpežljiv, ter hkrati dovolj fleksibilen, da se 
odziva na trenutno dogajanje (Hynes in Hynes-Berry, 1986). Burkeljca (2011) dodaja, da 
mora biblioterapevt delati tudi na svoji osebnostni rasti, se zavedati svojih prednosti in 
pomanjkljivosti, se nenehno učiti o samem sebi, ter poklicno izpopolnjevati.  
Forgan (2002) poudarja, da mora biblioterapevt znati usmerjati pogovor, ter postavljati 
konstruktivna vprašanja, s katerimi bo spodbudil udeležence, da refleksivno razmišljajo in 
podajo svoj odziv na prebrano. Pri izvajanju biblioterapije je ključnega pomena ustrezno 
načrtovanje. Rubin (1979) trdi, da mora biblioterapevt že v izhodišču presoditi, kakšne 
metode vodenja mu ustrezajo, razmisliti o svojih veščinah, prednostih in slabostih. Odloči 
se, ali bodo gradivo prebrali pred srečanjem ali skupaj v skupini, ter kakšne aktivnosti bodo 
uporabljene v samem procesu. Odločitve so odvisne od številnih dejavnikov; prostora in 
udeležencev, izbire gradiva, usposobljenosti biblioterapevta, njegovih osebnih preferenc in 
stila vodenja, pa tudi drugih zunanjih okoliščin (Reščič Rihar in Urbanija, 1999).  
2.6 BIBLIOSVETOVANJE IN BIBLIOPREVENTIVA 
Za proces, ki se odvija ob branju in pogovoru o knjigi obstajajo tudi druga poimenovanja. 
Špoljar (2003) v svojem magistrskem delu izpostavlja nekatere sinonimne pojme povezane 
z biblioterapijo:  
• svetovanje bralcem (readers advisory),  
• vodeno branje (reading guidance), 
• usmerjeno branje (directed reading),  
• bralni nasveti (reading counselling),  
• terapija s poezijo (poetry therapy).  
Baruchson-Arbib (2000) je mnenja, da izraz biblioterapija nakazuje na terapijo ali 
zdravljenje, zato je sporen na področju knjižničarstva, saj vzbuja dvome, ali so knjižničarji 
usposobljeni, da izvajajo terapevtski proces. Meni, da se tudi knjižničarji sami ne čutijo 
dovolj kompetentni za izvajanje terapije, zato predlaga uveljavitev drugačnega 
poimenovanja, ki bi poudarilo podporen in razvojno usmerjen vidik biblioterapije.  
Pečjak in Košir (2017) izpostavljata, da je psihoterapija dolgotrajnejši proces, v katerem se 
osredotočamo na globlje spremembe vedenja in mišljenja ter rekonstrukcijo osebnosti, 
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namenjena pa je predvsem delu s klinično populacijo. Svetovanje pa je namenjeno »normalni 
populaciji (populaciji brez težjih motenj) z namenom doseganja ciljev ali izboljševanja 
svojega funkcioniranja nasploh« (Pečjak in Košir, 2017, str. 12). Terapija se razlikuje od 
svetovanja, ki je časovno krajše in ni osredotočeno na zdravljenje resnejših psiholoških 
problemov, ampak posamezniku pomaga doseči večje razumevanje in izbrati primerne 
strategije soočanja s problemi in čustveno stisko (Zabukovec, Resman in Furlan, 2007).  
Biblioterapija tako ni primeren izraz za uporabo v šolskem in knjižničnem okolju, kjer 
poudarek ni na terapevtskem, ampak na svetovalnem procesu, ki ga lahko nudimo 
uporabnikom (Zabukovec, Resman in Furlan, 2007). Zabukovec (2017) poudarja, da 
biblioterapija ne zdravi, ampak razsvetljuje, pomaga razlagati in pojasnjevati, v knjižnicah 
pa jo vodijo knjižničarji, ki niso usposobljeni za izvajanje terapevtskega procesa, ampak 
usmerjajo pogovor o prebrani knjigi z duševno zdravimi posamezniki. Poudarek je na 
svetovalnem pristopu in pomoči k razumevanju in razvoju osebnosti, zato za poimenovanje 
procesa, ki poteka ob ali po branju, predlaga izraz »svetovanje s pomočjo literature« oziroma 
»bibliosvetovanje«. Proces opiše kot »strukturirano vodenje svetovalnega pogovora z 
namenom odpiranja dialoga, razumevanja bralčevih stisk in vodenega iskanja drugačnih 
načinov razmišljanja, čustvovanja in ravnanja« (Zabukovec, 2017, str. 33). 
Gladding in Gladding (1991) se strinjata, da je izven kliničnega okolja primernejši izraz 
bibliosvetovanje, ki nakazuje na nudenje pomoči in svetovanje bralcem. V okolju knjižnic 
in šol je primerneje govoriti o bibliosvetovanju, strokovnjaki pa uporabljajo tudi termin 
»bibliopreventiva«, s katerim poudarjamo preventivno naravo svetovanja. Burkeljca (2010, 
str. 34-35) bibliopreventivo opiše kot »vodeni (načrtovani) pogovori s skupino učencev ob 
kvalitetnem literarnem besedilu, ki učence senzibilizira za sočutje, empatijo v najširšem 
pomenu besede […], jih opremlja z veščinami komunikacije […], ki vodi v sprejemanje 
posameznika in oblikovanje pozitivne klime v skupini«.  
Zabukovec, Resman in Furlan (2007) menijo, da je bibliosvetovanje usmerjeno v 
posredovanje informacij in reševanje problemov, podporo ali osebnostno rast. 
• Posredovanje informacij in reševanje problemov 
Z bibliosvetovanjem želimo na objektiven način podati čim več informacij in virov, 
ki bodo posamezniku pomagali h konstruktivnemu soočanju s specifičnim 
problemom in iskanju primernih rešitev (Zabukovec, Resman in Furlan, 2007).  
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• Podporno svetovanje 
Svetovalec posamezniku nudi podporo, mu daje občutek, da razume okoliščine in 
njegovo problemsko situacijo. Svetovalčeva naloga je pomagati posamezniku k 
boljšemu razumevanju samega sebe, svojega mišljenja in čustvovanja (Pečjak in 
Košir, 2017).  
• Bibliosvetovanje kot osebnostna rast 
Z bibliosvetovanjem želimo uporabnike naučiti veščin konstruktivnega mišljenja, 
spodbuditi razvoj medosebnih in socialnih veščin, toleranco, empatijo in sočutje, ter 
vzbuditi zavedanje, da v svojem problemu niso sami (Zabukovec, Resman in Furlan, 
2007). 
3 ŽALOVANJE 
Vsak, ki se v življenju naveže na nekoga ali nekaj tvega, da bo ljubljeno osebo ali objekt 
izgubil. Izgube so lahko različne, govorimo lahko o izgubi službe, položaja, zveze, zdravja, 
itd., za vse pa je značilno, da je posameznik ločen od nečesa, kar je cenil (Corr, Nabe in 
Corr, 1996).  
Eden najbolj težavnih dogodkov, ki v življenju lahko doleti posameznika, je izguba 
bližnjega. Žalovanje je aktiven proces, v katerem poskuša žalujoči reorganizirati svoje 
življenje v luči izgube; je izredno naporen, boleč in dolgotrajen proces, ki pa je hkrati nujno 
potreben, saj omogoči žalujočemu, da izgubo sprejme, in se prilagodi na življenje brez 
umrlega (Tekavčič-Grad, 2009). Corr, Nabe in Corr (1996, str. 223), opozarjajo, da v 
procesu žalovanja ne gre za bolezensko stanje uma in telesa, ampak je žalovanje normalen 
in naraven del življenja, je »pravilen in zdrav odziv na izgubo«.  
Tekavčič-Grad (2009) meni, da se žalovanje pri posameznikih odraža na različne načine na 
telesni, čustveni, kognitivni, vedenjski in duhovni ravni. Žalujoči v procesu žalovanja 
doživljajo zelo burna in pogosto tudi nepričakovana čustva. Zlasti v začetnem obdobju 
žalovanja so značilne telesne in vedenjske težave, kot so utrujenost, žalost, otopelost, jeza, 
krivda, tesnoba, problemi s spanjem in tekom, socialni umik, iskanje umrlega, ali izogibanje 
spomina nanj. Žalovanje se izkazuje tudi na kognitivni in duhovni ravni, saj so žalujoči 
pogosto prezaposleni z mislijo na umrlega, in imajo težave s pozornostjo. Pogosto se žalujoči 
ubadajo z eksistencialnimi vprašanji, izguba pa lahko omaja njihovo vero, ali sproži aktivno 
iskanje pomena v izgubi (Tekavčič-Grad, 2009). 
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Nenavadnost in pestrost občutij ter vedenja lahko v žalujočih vzbudi občutek, da izgubljajo 
kontrolo nad seboj in svojim umom, vendar je to sestavni del prilagajanja na življenje brez 
umrlega, in nujno potreben proces za nadaljnje življenje (Corr, Nabe in Corr, 1996). 
Žalovanje je nujen in naraven proces, vendar v nekaterih primerih lahko postane preveč 
dolgotrajno in burno, ter vodi k neproduktivnim in nezdravim odzivom. V primeru 
žalovanja, ki se po trajanju in intenziteti že močno razlikuje od običajnega poteka žalovanja, 
lahko govorimo o patološkem ali zapletenem žalovanju (Corr, Nabe in Corr, 1996).  
V preteklosti se je v strokovni literaturi žalovanje opisovalo predvsem kot proces, v katerem 
je osrednjega pomena predelovanje izgube. Freud je leta 1917 izdal delo Mourning in 
Melancholia, v katerem govori o »grief work«, izrazu, ki bi ga v slovenščini lahko označili 
kot »predelati žalost« ali »preboleti izgubo« (Simonič, 2005). Sodobnejše razumevanje 
žalovanja se vrti okoli predpostavke, da žalujoči svoje bolečine in žalosti ne morejo 
preprosto preboleti, ter se po določenem času vrniti v normalno, predkrizno situacijo, ampak 
se na novo situacijo in svet brez umrlega postopno prilagodijo (Stroebe, Hansson, Stroebe 
in Schut, 2001).  
Corr, Nabe in Corr (1996) menijo, da naj bi žalovanje uspešno napredovalo, ko je žalujoči 
sposoben razmišljati o umrlem brez tako intenzivne bolečine kot prej, in se je sposoben 
ponovno lotiti prejšnjih aktivnosti v življenju. Čas lahko rane olajša, vendar je zelo 
pomembno, na kakšen način je ta čas uporabljen, in ali vodi k produktivnim in koristnim 
ciljem. V raziskavi o doživljanju žalovanja po izgubi otroka, ki so jo izvedli McClowry, 
Davies, May, Kulenkamp in Martinson (1987), so žalujoči starši izrazili, da se je intenziteta 
bolečine s časom začela zmanjševati. Vendar so bili mnogi mnenja, da kljub njihovi uspešni 
prilagoditvi na izgubo, z žalovanjem ne bodo nikdar povsem zaključili, ampak se zgolj 
naučili, kako z izgubo živeti.  
3.1 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA POTEK ŽALOVANJA 
Na potek in trajanje žalovanja lahko vplivajo številni dejavniki. Tekavčič-Grad (2009) med 
vplivnejše subjektivne dejavnike prišteva kakovost odnosa med umrlim in žalujočim, starost 
in spol žalujočega ter umrlega, osebnostne značilnosti žalujočega, in pričakovanja najbližjih. 
Na proces žalovanja vplivajo tudi številni zunanji dejavniki, kot so pričakovanja družbe o 
tem kako naj se žaluje, posebnosti okolja, socialni razred in vera. Vsakega izmed nas se 
dotakne izguba, vendar tematika smrti in žalovanja v naši družbi še vedno ostaja velik tabu 
(Corr, Nabe in Corr, 1996). Okolica žalujočim pogosto posreduje neželena sporočila, s 
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katerimi žalujočim ne dovoljuje individualnosti žalovanja, ter jih spodbuja k čim prejšnjemu 
okrevanju, ter tako žalovanje zgolj otežuje (Tekavčič-Grad, 2001). Na težavnost in 
dolgotrajnost žalovanja lahko odločilno vplivajo tudi okoliščine smrti, saj je žalovanje 
načeloma težavnejše po smrti, ki je bila nepričakovana, nenadna, travmatična, ali socialno 
stigmatizirana (Tekavčič-Grad in Zavasnik, 2011).  
Cleiren, Diekstra, Kerkhof, in Van der Wal (1994) so ugotovili, da se je kot najbolj izrazit 
dejavnik tveganja za težavno žalovanje izkazal odnos med žalujočim in umrlim. Največ 
težav s funkcioniranjem in premagovanjem bolečine, predvsem pa iskanjem pomena v smrti, 
naj bi imeli starši, ki so izgubili otroka, čemur sledi izguba partnerja. Podobno je ugotovila 
tudi Sanders (1979) v svoji raziskavi, kjer se je izguba otroka izkazala kot veliko bolj 
travmatična in boleča kot katera koli druga oblika izgube.  
3.2 ŽALOVANJE OB IZGUBI OTROKA 
Izguba otroka je verjetno najbolj boleč in travmatičen dogodek, ki ga posameznik lahko 
izkusi (Milo, 1997). Izguba otroka je še posebno boleča, saj se zdi, da gre proti naravnemu 
redu, je nepričakovana, in v nasprotju z običajnim življenjskim ciklom (Tekavčič-Grad, 
2009). Ne gre zgolj za izgubo življenja otroka, ampak tudi izgubo želene prihodnosti, 
»izgubo tistega, kar je bilo ali je del sebe, in izgubo upanja in sanj, ki jih je otrok 
predstavljal« (Corr, Nabe in Corr, 1996, str. 401).  
Izguba otroka prizadene vsakega posameznika znotraj družine, ter močno vpliva na družino 
kot celoto. Tekavčič-Grad (2001) meni, da se člani družine na izgubo lahko odzivajo na 
različne načine. Nekateri želijo ubežati bolečini s tem, da se umaknejo ali zanikajo izgubo, 
nekateri pa žalujejo tako močno, da zanemarijo ostale družinske člane in svojo vlogo v 
družini. Zelo pomembno je, da v procesu žalovanja v družini sprejemajo medsebojno 
različnost, in upoštevajo da se vsak posameznik razlikuje v svojih potrebah in željah. 
Razlike v žalovanju se kažejo tudi med spoloma. Tekavčič-Grad in Zavasnik (2011) sta 
mnenja, da se ženske na izgubo odzivajo bolj emocionalno, čustva lažje izražajo in večkrat 
poiščejo pomoč in socialno podporo, moški pa težje izražajo čustva v socialnem kontekstu, 
in so bolj usmerjeni v aktivnost in delo. Matere naj bi izkazovale večje težave v prilagoditvi 
na izgubo, intenzivno naj bi žalovale dlje časa, in se težje vrnile na raven funkcioniranja, ki 
je bila zanje značilna pred izgubo otroka (Tekavčič-Grad, 2001). Očetje naj bi bili bolj 
usmerjeni v reševanje problemov, pogosto pa so dodatno obremenjeni, saj se od njih 
pričakuje, da bodo preskrbeli svojo družino in bili ostalim v podporo (Worden, 2009). 
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Parkes (2001) meni, da je žalovanje po izgubi otroka običajno bolj dolgotrajno kot druge 
oblike izgub. Razlog vidi v vlogi staršev kot varuhov, ki naj bi skrbeli za varnost in dobrobit 
svojega otroka, ter v skrbi, da bi z nadaljevanjem življenja to pomenilo, da so otroka pozabili. 
Tudi po smrti otroka starši še vedno čutijo skrb in željo, da bi ga obvarovali. Značilno je 
doživljanje močnega občutka nemoči in krivde, da jim otroka ni uspelo zavarovati in rešiti 
pred bolečino in smrtjo. To doživljanje je pogosto nerealistično in neutemeljeno, vendar je 
rezultat spremenjene identitete in prilagajanja na novo realnost (Weiss, 1993, v Stroebe, 
Stroebe in Schut, 2001).  
McClowry, Davies, May, Kulenkamp in Martinson (1987) so starše po 7 do 9 letih po izgubi 
otroka spraševali o tem, kako se v svojih življenjih soočajo s »praznim prostorom«, ki ga je 
ustvarila izguba. Nekateri starši in družinski člani so svojo bolečino v tradicionalnem smislu 
»preboleli« in izgubo pustili za seboj. Drugi so svojo energijo preusmerili v drugačne 
aktivnosti in prazen prostor zapolnili z drugimi dejavnostmi. Tretja skupina pa je ohranila 
močno povezavo z umrlim otrokom in bolečino integrirala v svoja življenja. Raziskava 
izpostavlja, da ne obstaja zgolj en način in en cilj, ki je enak za vse žalujoče (Corr, Nabe in 
Corr, 1996). Kot trdi Anderson (1968 cv: Corr, Nabe in Corr, 1996, str. 241): »Smrt konča 
življenje, vendar ne konča razmerja«. 
3.3 PROFESIONALNE OBLIKE NUDENJA POMOČI ŽALUJOČIM 
Večina žalujočih se z žalovanjem uspe soočiti sama in s pomočjo svojih bližnjih, mnogi pa 
doživljajo prehudo psihološko stisko, zato poiščejo pomoč strokovnjakov, ki jim lahko 
pomagajo s terapevtskim, svetovalnim ali zgolj podpornim procesom pomoči (Tekavčič-
Grad, 2001). Tekavčič-Grad (2009) trdi, da lahko žalujočim staršem strokovnjaki pomagajo 
s tem, da jim olajšajo razumeti njihovo doživljanje, jim omogočijo izražanje in čustveno 
olajšanje. Pomembno je, da svetovalci razumejo, da se posamezniki z izgubo soočajo na 
različne načine, in ne obstaja zgolj eden pravilen način kako žalovati, ampak je »vse, kar 
žalujočemu pomaga, zanj pravi način izražanja in sprejemanja žalosti« (Tekavčič-Grad, 
2009, str. 65). 
Worden (2009) med strokovnimi oblikami pomoči žalujočim izpostavlja psihoterapijo in 
svetovanje. V pomoč žalujočim so lahko tudi podporne skupine in skupine za samopomoč, 
saj žalujoči pogosto iščejo podporo izven svoje najbližje socialne mreže, in se dobro počutijo 
v varnem okolju z drugimi osebami, s katerimi delijo podobno izkušnjo (Corr, Nabe in Corr, 
1996). Možina (2006, v Zabukovec, 2017) psihoterapijo opiše kot celostno obravnavo 
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duševnih motenj in bolezenskih stanj, pri kateri s psihoterapevtskimi metodami lajšamo 
simptome, ter spreminjamo neprimerna stališča in vedenje. Razlikuje se od psihološkega 
svetovanja, ki ga Čoderl in Arnautovska (2011) predstavita kot pogovor med usposobljenim 
svetovalcem in posameznikom v stiski, v kateri gre za nedirektivno obliko pomoči 
namenjeno osebam, ki se v »prelomnih življenjskih situacijah in stresnih dogodkih znajdejo 
v akutni in prehodni psihični stiski«, ki jo bodo lažje obvladale s pomočjo svetovanja 
strokovnjaka (Čoderl in Arnautovska, 2011, str. 30).  
Jackson (2001, v Briggs in Pehrsson, 2008) govori o štirih fazah svetovanja, v katerih je 
začetna naloga vzpostaviti terapevtski odnos s klientom, čemur sledi raziskovanje njegovega 
življenjskega sloga, ter spodbujanje k vpogledu in reorganizaciji, s katero spremeni svoje 
vedenje. Briggs in Pehrsson (2008) sta mnenja, da štiri faze svetovanja lahko povežemo s 
procesom biblioterapije. V prvi fazi moramo vzpostaviti primeren odnos z uporabnikom. 
Literatura je v tem procesu lahko orodje, s katerim prebijemo led, da bo uporabnik lažje 
spregovoril o svoji izkušnji. Uporabnik se identificira z določenimi liki v literaturi in začne 
situacijo primerjati s svojo. S podporo biblioterapevta doživi vpogled v lastno mišljenje in 
vedenje, ter v zadnji fazi svoja nova spoznanja aplicira v realnem življenju. 
Strukturo in potek svetovalnega procesa mora obvladati tudi knjižničar, ki želi sodelovati v 
procesu biblioterapije. S formalnim izobraževanjem knjižničarji ne pridobijo dovolj znanja 
in veščin s področja svetovanja, ampak njihovo poznavanje in izkušnje s svetovalnim 
procesom izhajajo predvsem iz obvladovanja referenčnega pogovora kot osnove 
bibliotekarskega svetovalnega procesa (Zabukovec, Resman in Furlan, 2007). Zupanič 
(1996, str. 80) referenčni pogovor opiše kot »dvosmerni (interaktivni) komunikacijski 
proces«, s katerim poskuša knjižničar čim bolj učinkovito določiti naravo, kvaliteto, obseg 
in format informacij potrebnih za zadovoljitev uporabnikove potrebe. Temeljna naloga v 
referenčnem pogovoru je prepoznati potrebe svojih uporabnikov in znati postavljati 
primerna vprašanja, da bi potrebo izluščili ter izbrali primerno gradivo.  
3.3.1 Prednosti skupinskih pogovorov 
Pogosta oblika preventive in pomoči ljudem v psihični stiski so različna gibanja za 
samopomoč. Lamovec (1998) trdi, da se v skupinah za samopomoč družijo enakovredni 
člani skupine s podobnimi težavami, ki si vzajemno pomagajo k doseganju ciljev in socialnih 
ali osebnostnih sprememb. Temeljna prednost skupinskih pogovorov so pristni odnosi, ki se 
razvijejo med člani skupine, in medsebojna podpora, ki je zlasti v težavnejših življenjskih 
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okoliščinah izredno pomembna. Z diskusijo in izmenjavo mnenj z drugimi posamezniki v 
skupini ugotovijo, da se spopadajo s podobnimi problemi, čeprav vsak na svoj način 
(Tekavčič-Grad, 2001). Glanz, Rimer in Lewis (2002, v Cacciatore, 2007) izpostavijo, da v 
skupini člani delijo čustveno podporo in občutek pripadnosti, ter ustvarjajo varen prostor za 
dialog in diskusijo. V veliko pomoč so informacije in praktični nasveti, ki jih člani 
medsebojno izmenjujejo, pa tudi potrditev in normalizacija doživljanja s strani drugih v 
skupini.  
Cacciatore (2007) je v raziskavi mnenja žalujočih staršev, ki obiskujejo skupino za 
samopomoč ugotovil, da je zelo pomemben faktor, ki prispeva k izboljšanemu počutju, 
priložnost, da si udeleženci medsebojno pomagajo. Lamovec (1998) meni, da posameznik, 
ki pomaga sočloveku občuti, da dela nekaj smiselnega in socialno priznanega, zato se poveča 
njegov občutek lastne vrednost in učinkovitosti. Tudi biblioterapija naj bi bila zaradi 
prednosti, ki jih nudi skupinska dinamika, najbolj učinkovita, ko je izvajana v skupini. 
Skupinska biblioterapija je bolj ekonomična, vzbuja večji občutek pripadnosti in 
sodelovanja znotraj skupine (Reščič Rihar in Urbanija, 1999). Z izmenjavo mnenj o skupni 
izkušnji lahko posamezniki svojo življenjsko situacijo sprevidijo iz drugačnega vidika, kar 
lahko vodi k pomembnemu vpogledu, ki pomaga razjasniti občutja in prepoznati negativne 
vzorce vedenja (Hynes in Hynes-Berry, 1986). 
3.3.2 Biblioterapija v procesu žalovanja 
Reščič Rihar in Urbanija (1999) menita, da s pogovorom ob branju knjig udeleženci dosežejo 
novo razumevanje in posledično sprejmejo svojo življenjsko situacijo, zato je biblioterapija 
lahko primerna intervencija za osebe, ki žalujejo po izgubi bližnjega. Berns (2004, str. 324) 
trdi, da lahko biblioterapija pomaga »normalizirati reakcije žalovanja po izgubi, podpirati 
konstruktivno soočanje, zmanjšati občutek izolacije, in povečati kreativnost ter reševanje 
problemov«. 
V procesu biblioterapije posameznik izhaja iz situacije opisane v literaturi in jo primerja s 
svojo, ter v varnem okolju spregovori o lastni boleči izkušnji (Briggs in Pehrsson, 2008). Ob 
branju knjig se življenjskim zgodbam članov skupine pridruži življenjska situacija literarne 
osebe, ki ni osebno prisotna v skupini, zato so v skupini lahko bolj kritični, ter se bolj 
sproščeno pogovarjajo o problemu (Reščič Rihar in Urbanija, 1999). Biblioterapevt pri tem 
udeležence usmerja pri razmišljanju o prebranem, saj lahko knjige nudijo tudi neželene 
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modele in informacije, ki jih zlasti posamezniki v občutljivem stanju lahko narobe 
interpretirajo (Shechtman, 2009).  
Grebin in Vogel (2007) menita, da lahko zgodbe ljudi, ki so doživeli podobno, žalujočim 
posameznikom pomagajo normalizirati lastno izkušnjo ter potrditi in legitimirati svoja 
občutja. Zgodbe v knjigah lahko žalujočim pomagajo bolje razumeti različne probleme, ki 
so nastali kot posledica izgube, razložiti raznolika in ambivalentna čustva, ter občutja krivde. 
Posamezniki uvidijo, da se situacija lahko spremeni in izboljša, kar vzbudi upanje v 
prihodnost (Corr, Nabe in Corr, 1996).  
Cianciolo (1965) meni, da je biblioterapija uporabna metoda za pomoč posameznikom v 
psihični stiski, saj ponuja koristne informacije o človeškem vedenju, psihologiji, in 
zdravstvenih težavah. Žalujoči lahko v knjigah pridobijo informacije, s katerimi bolje 
spoznajo potek in značilnosti procesa žalovanja. Floyd (2003) opozarja na nedirektivnost 
biblioterapevtskega procesa; biblioterapevti namreč ne zdravijo, ampak udeležencem nudijo 
možnost, da si s pomočjo branja ustreznega gradiva in vodenega pogovora o prebranem 
pomagajo sami. Žalujočim pogosto primanjkuje motivacije, zato lahko občutek, da ponovno 
prevzamejo nadzor nad svojim počutjem, okrepi njihovo samopodobo, in vodi k boljšemu 
počutju.  
Cuijpers (1997) trdi, da je biblioterapija kvalitetna metoda, saj je cenovno ugodna in 
dostopna tudi težje dosegljivim skupinam ali posameznikom, ki se tradicionalne terapije ne 
morejo ali ne želijo udeležiti zaradi različnih razlogov, kot so fizična nezmožnost, prevelika 
geografska oddaljenost, ali morebitni predsodki o udeležbi v terapevtskem procesu. 
McKenna, Hevey in Martin (2010) so ugotovili, da za mnoge sram in strah pred obsojanjem 
drugih ostajata oviri pred udejstvovanjem v tradicionalni profesionalni terapiji. 
Biblioterapija je tako lahko metoda, ki omogoča terapevtski učinek zgolj s pomočjo branja 
knjig in spretno vodenih pogovorov o prebranem, brez globljega poseganja v psihološko 
stanje posameznika. 
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4 KNJIŽNIČAR V PROCESU BIBLIOTERAPIJE 
(BIBLIOSVETOVANJA) 
4.1 BIBLIOTERAPIJA V KNJIŽNICI  
Gagatiga (2013) trdi, da je knjižnica središče skupnosti in prostor, kjer spodbujamo in 
negujemo človeško znanje, ter pomagamo izboljševati osebno počutje in duševno zdravje. 
Knjižničarji imajo znotraj svoje skupnosti unikatno pozicijo, ki jim omogoča, da spoznajo 
svoje uporabnike, z njimi razvijejo dober in dolgotrajen odnos, jim nudijo podporo in 
razumevanje (Dajevskis, Cappiello in Crain De Galarce, 2016). 
Wenger (1980) meni, da bi morala biti biblioterapija ena izmed dejavnosti, ki bi se na 
formalen ali neformalen način izvajale v splošnih knjižnicah. Brewster (2007) se strinja, da 
je biblioterapija ena izmed aktivnosti in oblik pomoči, ki naj bi jo knjižnica nudila svojim 
uporabnikom, saj podpira njeno edinstveno vlogo kot socialno inkluzivno središče 
skupnosti. Knjižnice so odprt in javen prostor, ki zagotavljajo dostop do gradiva in virov z 
namenom razvedrila, izobraževanja in informacij, knjige pa pomagajo tudi pri soočanju z 
različnimi življenjskimi težavami in pripomorejo k osebnostnemu razvoju (Špoljar, 2003). 
Hynes in Hynes-Berry (1986) menita, da je knjižnica zelo primerno okolje za izvajanje 
biblioterapije, saj omogoča preprost dostop do primernega gradiva, že sama obkroženost s 
knjigami pa lahko stimulira diskusijo. Knjižnice so primeren prostor za raziskovanje, 
interakcijo in refleksijo (Jurkowski, 2006), knjižničarji pa s svetovanjem in izbiro 
primernega gradiva, spodbujanjem branja, ter vodenimi pogovori o knjigah podpirajo svojo 
skupnost (Brewster, 2007).  
Brewster (2007) trdi, da lahko knjižnice svoji skupnosti pomagajo tudi z različnimi shemami 
neformalne biblioterapije, v katerih gre za manj strukturirane in formalne oblike nudenja 
pomoči uporabnikom s pomočjo literature. Meni, da knjižnice nudijo pomoč uporabnikom 
že z referenčnim svetovanjem o gradivu in predstavitvami gradiva, sodelujejo pa lahko tudi 
pri izvedbi različnih projektov, s katerimi bolje ozaveščajo javnost o raznovrstnih 
življenjskih težavah.  
Allen, Allen, Latrobe, Brand, Pfefferbaum, Elledge, Burton in Guffey (2012) trdijo, da je 
osebam, ki se znajdejo v stiski po travmatičnem dogodku, zelo pomembno varno in mirno 
okolje, zato se lahko dobro počutijo v knjižnici, ki je nevtralen in varen prostor enostavno 
dosegljiv vsem članom skupnosti. V številnih raziskavah se je izkazalo, da se knjižničarji 
sami ne počutijo dovolj kompetentne, da bi samostojno izvajali biblioterapijo in 
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uporabnikom svetovali ob težavnejših življenjskih problemih, vendar Ya Ling (2005) 
poudarja, da knjižničarji ne smejo podcenjevati koristi, ki jo s svojim vsakdanjim delom 
nudijo raznolikim uporabnikom. Knjižničarjevo pomanjkanje znanja s področja svetovanja 
in psihologije ni ovira številnim uporabnikom, ki se v knjižnico odpravijo po gradivo za 
pomoč pri soočanju s številnimi življenjskimi problemi. Catalano (2008) priporoča, da naj 
bodo knjižničarji dobro seznanjeni z gradivom, ki ga imajo v knjižnici na voljo o specifičnih 
življenjskih problemih, kot je žalovanje, saj lahko z vnaprejšnjo pripravljenostjo 
posameznikom v stiski nemudoma svetujejo in pomagajo pri izbiri gradiva. Prednost 
knjižničarjev prepoznava v tem, da znajo dobro vrednotiti literaturo glede na vsebino, 
primernost in zanesljivost informacij, pa tudi prepoznati, kdaj knjige v določenih vidikih 
niso primerne za posameznega bralca.  
Baruchson-Arbib (2000) predlaga, da knjižničarji v splošnih in šolskih knjižnicah oblikujejo 
in pripravijo posebne oddelke, v katerih izpostavijo zbirke gradiva in knjige za samopomoč 
povezane z občutljivejšimi življenjskimi tematikami. Brewster (2007) je ugotovila, da imajo 
promocija in predstavitev zbirk gradiva na specifične tematike v knjižnici pozitiven vpliv na 
skupnost, in pomagajo k zmanjšanju stigme o občutljivejših tematikah. Tudi v raziskavi 
Fifnje (2016) so se knjižničarji strinjali, da bi bil poseben kotiček z gradivom namenjenem 
soočanju s tabuiziranimi tematikami v šolskih knjižnicah v veliko pomoč učencem.  
Church, Cornish, Callanan in Bethune (2008) so ugotovili, da se je dodatno usposabljanje 
knjižničarjev za delo z občutljivimi in ranljivimi uporabniki izkazalo kot zelo učinkovito. 
Tudi Brewster (2007) se strinja, da dodatno usposabljanje knjižničarjem omogoča, da se 
počutijo bolj samozavestne in kompetentne, ter nudijo boljše storitve svojim uporabnikom. 
Strokovnjaki so si skladni, da bi bilo standardizirano izobraževanje biblioterapevtov zelo 
koristno. Schlenther (1999) kot morebiten razlog za pomanjkanje formalnega programa 
izobraževanja izpostavlja raznolikost in izrazito interdisciplinarnost biblioterapije. Meni, da 
bi se morali strokovnjaki z različnih področij združiti in skupno oblikovati program 
izobraževanja za biblioterapevte. Tudi v Sloveniji ne poznamo sistematičnega izobraževanja 
v biblioterapiji, zato lahko govorimo zgolj o biblioterapiji kot tradicionalni neformalni 
dejavnosti knjižničarjev (Špoljar, 2003). 
4.2 PRETEKLE RAZISKAVE O BIBLIOTERAPIJI V KNJIŽNICI 
Furlan (2013) je v svojem diplomskem delu o učinku branja kot dodatne terapevtske podpore 
pri zdravljenju odvisnosti od alkohola ugotovila, da so sodelujoči ob prebiranju literature 
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doživeli močan čustveni odziv, zlasti ob prepoznavanju podobnosti z literarnimi liki in s 
podoživljanjem njihovih občutij, ob čemer so mnogi občutili katarzo in globok uvid. 
Sprostitev potlačene čustvene napetosti je vodila k pozitivnejšim občutjem in želji, da bi v 
svojem življenju dosegli spremembe.  
Zabukovec (2017) je izvedla raziskavo med slovenskimi knjižničarji, da bi ugotovila, kakšne 
izkušnje imajo in kako kompetentne se čutijo za izvajanje biblioterapije. Knjižničarji so 
izrazili željo, da bi izvajali biblioterapijo, vendar se za vodenje biblioterapevtskega procesa 
ne počutijo dovolj kompetentne. Sebe zaznavajo predvsem kot osebe z izvrstnim 
poznavanjem literature in sposobnostjo izbire ustreznega gradiva, ki znajo aktivno poslušati, 
postavljati vprašanja, ter izkazovati empatijo. Vendar menijo, da jim primanjkuje 
usposobljenosti na področju procesa izvajanja biblioterapije, poznavanja skupinske 
dinamike in vodenja skupine. Izrazili so pripravljenost, da bi se udeležili sistematičnega 
usposabljanja, s katerim bi osvojili dodatne veščine in znanje za učinkovito izvedbo 
biblioterapevtskega procesa.  
V raziskavah Arkuš (2006) in Fifnje (2016) se je izkazalo, da se večina sodelujočih 
knjižničarjev ne počuti dovolj kompetentnih, da bi izvajali biblioterapevtski proces, vendar 
so izrazili interes, da bi se udeležili dodatnega izobraževanja. Počutijo se usposobljene za 
opravljanje nalog, ki so povezane z bibliotekarskim področjem, vendar menijo, da nimajo 
dovolj znanja s področij psihologije, sociologije in pedagogike. Arkuš (2006) je v svojem 
diplomskem delu ugotovila, da večina svetovalnih delavcev pri izvajanju biblioterapije tesno 
sodeluje s knjižničarji. Medsebojno se dogovarjajo in usklajujejo znotraj tima, šolski 
knjižničar v tem procesu sodeluje kot asistent, svetovalec in poznavalec literature, svetovalni 
delavec pa proces vodi in usmerja. Nekateri pa dojemajo knjižničarjevo vlogo kot bolj 
obrobne narave, in menijo, da knjižničarji v samem procesu biblioterapije nimajo 
pomembnejše vloge, ampak sodelujejo samo pri izbiri gradiva. V magistrskem delu Fifnje 
(2016) pa se je izkazalo, da knjižničarji biblioterapijo le redko izvajajo, in ne sodelujejo 
veliko s socialnimi delavci, ki se nanje večinoma obrnejo zgolj za priporočilo ali pripravo 
primernega gradiva.  
Mnoge raziskave o biblioterapiji z drugih področij nakazujejo, da je vloga knjižničarjev kot 
sodelujočih v procesu biblioterapije podcenjena, in se številni strokovnjaki ne zavedajo 
prednosti in pomoči, ki jim jo knjižničarji lahko nudijo pri izbiri gradiva. Garcio (2012) je 
zanimalo mnenje svetovalnih delavcev o biblioterapiji in vlogi, ki jo imajo v tem procesu 
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lahko knjižničarji. Večina sodelujočih socialnih delavcev je menila, da so knjižničarji lahko 
pomemben člen v biblioterapiji, saj imajo izvrstno znanje o knjigah, vedo kako organizirati 
in predstaviti gradivo, ter zagotavljati dostop do virov in informacij. Nekateri pa so izrazili, 
da s knjižničarji v procesu biblioterapije ne sodelujejo, saj menijo, da nimajo dovolj znanja 
o svetovanju in terapiji. Večina knjižničarje prepoznava kot pomembne profesionalne 
kolege, vendar se to ni odražalo v tem, v kolikšni meri dejansko sodelujejo z njimi, saj le 
občasno vprašajo knjižničarja za pomoč. Pehrsson in McMillen (2010) sta ugotovili, da se 
zgolj 3% strokovnjakov za področje duševnega zdravja pri izbiri literature za uporabo v 
svetovalnem delu zanaša na pomoč knjižničarjev. Zato sklepata, da za številne strokovnjake 
zdravstvene in psihološke stroke knjižničarji in knjižnice »ostajajo neodkriti terapevtski 
zavezniki in neodkriti zaklad« (Pehrsson in McMillen 2010, 424). 
4.3 BIBLIOTERAPEVTSKO DELO Z ŽALUJOČIMI 
Berns (2004, str. 332) meni, da mora biblioterapevt za učinkovito delo z žalujočimi:  
• poznati značilnosti razvojnih problemov,  
• razumeti različne dejavnike, ki vplivajo na žalovanje,  
• vedeti na kakšne načine se žalovanje izkazuje,  
• prepoznati znake in simptome, ki nakazujejo na pretiran stres ali zapleteno žalovanje,  
• poznati dejavnike, ki pomagajo k uspešni intervenciji. 
Smith (1989) dodaja, da mora biblioterapevt paziti, da ne posega v intimnost uporabnika, in 
ga ne sme siliti k izražanju čustev, kadar tega sam ne želi. Zlasti z občutljivejšimi skupinami 
uporabnikov, kot so žalujoči, mora biti biblioterapevt zelo potrpežljiv, in jim dati dovolj 
časa, da dosežejo razumevanje in vpogled. Hynes in Hynes-Berry (1986) menita, da je 
izražanje negativnih občutkov v nekaterih primerih koristno, saj vodi h katarzičnemu 
olajšanju čustev, vendar mora biti biblioterapevt pozoren, da negativnost ni pretirana ali ne 
traja predolgo. Nekaterih problemov biblioterapevti namreč ne zmorejo obravnavati v okviru 
razvojne biblioterapije, zato so v tem primeru posameznika dolžni napotiti k bolj primerni 
strokovni pomoči. Priporočljivo je, da je biblioterapevt seznanjen z lokalnimi ustanovami in 
strokovnjaki, na katere se v tem primeru lahko obrne.  
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4.3.1 Izbira knjig 
Pomemben korak v procesu biblioterapije je izbira primernega gradiva, pri čemer mora 
biblioterapevt izkazati določeno znanje in veščine, saj mora pri izbiri upoštevati številne 
dejavnike. Upoštevati mora značilnosti ciljne skupine; njihovo starost in bralni nivo, stopnjo 
izobrazbe, kulturno okolje, bralne interese, sposobnosti, in druge dejavnike (Zabukovec, 
2017).  
Hynes in Hynes-Berry (1986) poudarjata, da mora biti vsebina knjige dovolj univerzalna, da 
se uporabniki lahko z njo identificirajo, in ne sme biti preveč abstraktna in kompleksna. 
Pomembno je, da biblioterapevt knjigo sam prebere in njeno vsebino dobro pozna. Coleman 
in Ganong (1990) pri izbiri primernega gradiva izpostavljata predvsem tri vidike; izbrana 
literatura mora biti relevantna, bralcu omogočati identifikacijo z likom in zgodbo, ter biti 
primerna glede na posameznikov bralni nivo in bralne sposobnosti. Poudarjata, da morajo 
zgodbe v knjigah imeti optimistično sporočilo in vzbujati upanje, ter uporabnikom 
prikazovati primerne modele za reševanje problemov. Knjiga ne sme nuditi zgolj enostranski 
pogled ali vsiljevati določenih stališč, ampak se mora ukvarjati z več problemi, situacijo 
prikazovati z različnih vidikov, ter imeti jasno sporočilo. Za uporabo v biblioterapiji ni 
primerna literatura, ki ponuja preveč poenostavljen ali idealiziran pogled na življenje, ter 
spodbuja beg iz realnosti v fikcijo (Zabukovec, Resman in Furlan, 2007). Cianciolo (1965) 
meni, da je pomembno, da so literarni liki življenjski in realistični, knjiga pa na pravilen 
način prikazuje raznoliko kulturno ozadje, regionalne, verske in nacionalne skupine, tradicije 
in običaje. Špoljar (2003) priporoča uporabo krajše literature, ki mora biti kakovostna.  
Brewster, Sen in Cox (2013) so ugotovili, da se izbira knjig za številne bralce spreminja s 
časom, in na branje in izbiro knjig močno vpliva trenutna osebna situacija, zato osebam v 
težavnih življenjskih okoliščinah pogosto primanjkuje motivacije za branje zahtevnejših 
besedil. Carney (2004) meni, da naj bi knjige primerne za žalujoče nudile dovolj jasnih in 
razumljivih informacij, ki pomagajo obrazložiti smrt in spremljajoče okoliščine, vendar ne 
smejo biti preveč kompleksne, saj imajo žalujoči pogosto težave z zbranostjo.  
Sosulski (2017) predlaga, da pri izbiri knjig za žalujoče upoštevamo tudi specifične 
dejavnike glede na posameznika. Upoštevati moramo osebnostne dejavnike bralca, 
okoliščine smrti in njegov odnos z umrlim, pa tudi bralčevo kulturno in versko ozadje. 
Biblioterapevt, ki sprevidi, da ima uporabnik specifične potrebe ali težave, lahko knjigo 
izbere tudi glede na določene vidike žalovanja, kot je na primer soočanje z jezo in krivdo. 
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Mahan, Schreiner in Green (1983) so ugotovili, da so žalujoči starši še posebno cenili, da je 
knjigo napisal avtor, ki je tudi sam izgubil otroka, saj so menili, da se z njim lažje 
identificirajo.  
Broadway (2008) je pripravila nekaj priporočil za izbiro gradiva namenjenega soočanju z 
žalovanjem. Knjige morajo biti primerne glede na razvojno stopnjo ciljne skupine, in 
upoštevati individualne in kulturne razlike povezane s smrtjo in žalovanjem.  
V leposlovju naj bi bile najbolj primerne knjige, ki: 
• Pripomorejo k razumevanju žalovanja, 
• Prikazujejo konstruktivne načine soočanja z žalovanjem, 
• Opozarjajo na nezdrave in nevarne načine žalovanja (izolacija, zanikanje, odvisnosti, 
samomorilsko vedenje, ipd.), 
• Spodbujajo samorefleksijo in diskusijo. 
Didaktično in informacijsko gradivo pa naj bi pomagalo: 
• Razložiti proces žalovanja in poudariti individualnost žalovanja, 
• Prepoznati čustvene, kognitivne, telesne, in socialne načine izražanja žalovanja,  
• Nuditi strategije za soočanje z žalovanjem, 
• Identificirati nezdravo vedenje, 
• Izpostaviti vire in načine pomoči žalujočim.  
 
 
4.4 VLOGA KNJIŽNIČARJA V BIBLIOSVETOVANJU1 
Strokovno poznavanje literature, oblikovanje in vzdrževanje zbirk gradiva, opravljanje 
referenčnega pogovora, ter izkušnje s svetovanjem bralcem in vodenim branjem, naj bi bili 
tisti elementi knjižničarjevega dela, ki so še posebno uporabni v procesu biblioterapije 
(bibliosvetovanja) (Doll in Doll, 1997). Knjižničarji so strokovnjaki za poznavanje in izbor 
strokovne ali leposlovne literature. Njihova osnovna naloga v procesu bibliosvetovanja je 
 
1 V magistrskem delu uporabljamo oba izraza, biblioterapija in bibliosvetovanje. Do sedaj smo večinoma 
uporabljali izraz biblioterapija, ker se pogosteje pojavlja v literaturi. V nadaljevanju bomo izraz biblioterapija 
uporabljali, ko se bomo sklicevali na določenega avtorja, vendar bomo za proces, ki je tesno povezan s 
knjižničarjevim delom, uporabljali pojem bibliosvetovanje, saj je dosedanja praksa pokazala, da knjižničarji 
nimajo terapevtskih znanj.  
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izbrati primerno literaturo, sodelovati na srečanjih, in usmerjati pogovor o prebranem 
gradivu (Zwitter, 2012).  
Hannigan (1962) knjižničarja v procesu biblioterapije oz. bibliosvetovanja opiše kot 
strokovnjaka, ki izbira in pripravi primerno gradivo, dopolnjuje terapevtski proces s 
pripravljenimi seznami priporočene literature, ter pomaga pri izvajanju aktivnosti in vodenju 
diskusije o prebranem gradivu. Zabukovec, Resman in Furlan (2007) trdijo, da knjižničarji 
v bibliosvetovanju sodelujejo s svojim strokovnim poznavanjem področja branja in 
literature, ter izvajajo naloge povezane s tradicionalnim bibliotekarskim delom. Zadolženi 
so za pripravo in oblikovanje zbirk gradiva namenjenega uporabi v bibliosvetovanju.  
Baruchson-Arbib (2000) in Zwitter (2012) trdita, da lahko knjižničarji v procesu 
bibliosvetovanja pomembno prispevajo s svojim znanjem klasifikacije, katalogizacije in 
vsebinske obdelave gradiva. Pripravijo lahko priporočilne sezname leposlovnega in 
neleposlovnega gradiva, kar olajša iskanje primernega gradiva za uporabo v procesu 
bibliosvetovanja. Oblikujejo lahko zbirke gradiva razvrščenega glede na tematiko ali starost 
ciljne publike, ki jih razstavijo in priporočajo uporabnikom.  
Zabukovec, Resman in Furlan (2007) poudarjajo, da morajo biti knjižničarji ljubitelji knjig, 
ki svojo ljubezen do branja širijo na uporabnike, in jih pomagajo oblikovati kot bralce, zato 
morajo izvrstno poznati književnost, ter znati poglobljeno interpretirati literarna besedila. 
Knjižničarji naj bi imeli odločilno vlogo pri promociji knjig in branja, bralce spodbujali in 
motivirali k branju, ter znali knjige predstaviti na način, ki bo pritegnil njihovo pozornost.  
Knjižničarji imajo tudi pomembno timsko vlogo kot eden izmed strokovnjakov znotraj 
bibliosvetovalnega tima. Dobro morajo poznati svoje naloge in odgovornosti, hkrati pa tudi 
razumeti vlogo svojih sodelavcev v timu (Hannigan, 1962). Zabukovec, Resman in Furlan 
(2007) trdijo, da knjižničarji v procesu bibliosvetovanja sodelujejo pri načrtovanju, 
oblikovanju in izvajanju poteka srečanj, spremljevalnih aktivnosti, in končne evalvacije. Pri 
tem izhajajo iz svojega znanja in izkušenj z referenčnim pogovorom, šolski knjižničarji pa 
tudi iz poznavanja bibliopedagoškega dela. Knjižničarji so udeleženi pri oblikovanju in 
načrtovanju procesa že v začetni fazi, kjer je potrebno zastaviti izhodiščni okvir, terminski 
potek in cilje.  
V posvetovalnem odnosu s strokovnjaki s področja psihologije ali pedagogike knjižničarji 
sodelujejo v prvih fazah bibliosvetovalnega procesa. Knjižničarji pomagajo identificirati 
potrebe uporabnikov, na podlagi tega izbrati primerno gradivo, ter usmerjati diskusijo o 
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prebrani knjigi. Nadaljevanje svetovalnega pogovora o osebni problematiki pa prevzame 
strokovni sodelavec, ki je za to delo usposobljen (Zabukovec, Resman in Furlan, 2007). 
Pardeck in Pardeck (1984, v Schlenther 1999) menita, da osebe brez strokovne 
izpopolnjenosti na psihološkem področju sicer lahko vodijo proces biblioterapije v začetnih 
fazah, in udeležencem pomagajo prepoznati podobnost z literarnimi liki, vendar niso dovolj 
usposobljeni, da bi vodili proces v nadaljevanju, kjer sledi poglobljeni pogovor o osebni 
stiski. Obal (2007) vlogo knjižničarja v procesu bibliosvetovanja vidi predvsem v izbiri in 
vsebinski obdelavi knjige z udeleženci. Knjižničar sodeluje v prvih fazah procesa, kjer 
udeležence usmerja skozi pogovor o knjigi, ter jim pomaga, da se identificirajo z likom ali 
situacijo v zgodbi. Nato knjižničar prepusti vodenje procesa strokovnjaku s psihosocialnega 
področja, ki je usposobljen za vodenje svetovalnega pogovora, v katerem udeleženci 
problemsko situacijo navežejo na lastno življenje, ter začnejo iskati primerne rešitve.  
Tradicionalno bibliotekarsko znanje je knjižničarjem v pomoč pri urejanju in iskanju 
gradiva, upravljanju z informacijami, katalogizaciji in vsebinskem opisovanju, ter orientaciji 
po knjižnih in neknjižnih zbirkah. Poleg bibliotekarskega znanja pa morajo knjižničarji v 
procesu bibliosvetovanja izkazati tudi znanja in sposobnosti s področja izobraževanja, 
komunikacije in psihologije (Zwitter, 2012). Zabukovec (2014) izpostavlja, da morajo biti 
knjižničarji kot informacijski strokovnjaki zelo vešči tudi pri delu z informacijami in uporabi 
informacijsko komunikacijske tehnologije. 
Obal (2007) trdi, da knjižničarji že tekom formalnega izobraževanja pridobijo določeno 
znanje, ki jim pomaga v procesu bibliosvetovanja. Izpostavi predvsem bibliotekarsko znanje 
za vsebinsko obdelavo gradiva, znanje za izobraževanje in delo z uporabniki, ter 
komunikacijska znanja, zlasti poznavanje referenčnega pogovora, s katerim prepoznavajo 
potrebe uporabnikov in jim svetujejo. Za učinkovito samostojno vodenje procesa 
bibliosvetovanja pa knjižničarjem primanjkujejo nekatera znanja, predvsem poznavanje 
osnov svetovanja in poglobljeno poznavanje razvojnih značilnosti uporabnikov (Zabukovec, 
Resman in Furlan, 2007). Obal (2007) meni, da lahko knjižničarji pomanjkljivo znanje in 
veščine pridobijo v procesu vseživljenjskega učenja, s samoiniciativnim dopolnjevanjem, in 
strokovnimi programi usposabljanja in izobraževanja.  
4.4.1 Timsko delo v bibliosvetovanju  
Kvalitetno bibliosvetovalno delo zahteva učinkovit tim, v katerem so strokovnjaki usmerjeni 
v skupen cilj, in se dopolnjujejo z znanji iz različnih področij (Zabukovec, Resman in Furlan, 
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2007). Lamovec (1998) izpostavlja nehierarhično strukturo znotraj tima, saj so vsi sodelavci 
v timu enakopravni in medsebojno odvisni pri doseganju skupnega cilja. Prednosti dela v 
timu so »večja produktivnost, izboljšano sporazumevanje med izvajalci, boljši pretok 
informacij, možnost opravljanja zapletenih, raznolikih nalog, boljša izraba virov, ustreznejše 
odločitve, večja povezanost in diferenciacija sodelavcev« (Lamovec, 1998, str. 169-170). 
Zabukovec, Resman in Furlan (2007) izpostavijo, da je knjižničar v bibliosvetovalnem timu 
enakovreden strokovni sodelavec, ki v timu sodeluje s svojim specifičnim profesionalnim 
znanjem. Med knjižničarjem in drugimi strokovnjaki v bibliosvetovalnem timu prevladuje 
posvetovalni odnos. Vsak član tima je udeležen pri načrtovanju, odločanju in delovanju, pri 
čemer medsebojno sodelujejo. V bibliosvetovalnem timu se s svojim profesionalnim 
znanjem in veščinami dopolnjujejo in si pomagajo, hkrati pa se ne morejo nadomestiti, 
ampak so medsebojno odvisni od znanja, ki ga izkazujejo kot strokovnjaki za svoje področje 
(Zabukovec, Resman in Furlan, 2007). Zabukovec, Resman in Furlan (2007, str. 71-72) 
izpostavijo načela sodelovanja med šolskim knjižničarjem in svetovalnim delavcem kot 
strokovnjakoma znotraj bibliosvetovalnega tima:  
• Sodelovanje v programu bibliosvetovanja je prostovoljno, 
• Njun odnos temelji na enakovrednosti, 
• Izhodišče sodelovanja je skupen cilj, 
• Sodelovanje pomeni deljeno odgovornost tako z vidika same udeležbe kot z vidika 
odločanja, 
• Sodelovanje predpostavlja medsebojni dostop do virov, 
• Sodelujoči si delijo odgovornost za rezultate, spoznanja in zaključke, ki sledijo iz 
skupnega dela.  
Za učinkovito spremljanje dela in napredek je zelo pomembna supervizija, ki prispeva k 
ozaveščanju vloge knjižničarja znotraj bibliosvetovalnega tima, in s tem pripomore k 
oblikovanju njegove poklicne identitete (Zabukovec, Resman in Furlan, 2007). Supervizija 
je ena najbolj uveljavljenih oblik profesionalnega učenja. Gre za »odprto refleksijo o lastnem 
poklicnem delovanju«, ki je namenjena ozaveščanju poklicne odgovornosti, poglabljanju 
znanja in kompetentnosti, ter izboljševanju kvalitete dela (Pečjak in Košir, 2017, str. 247). 
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5 RAZISKOVALNI PROBLEM 
Vsakega izmed nas se dotakne izguba, vendar tematika smrti in žalovanja v naši družbi še 
vedno ostaja tabu (Corr, Nabe in Corr, 1996). Knjižnice lahko svojim uporabnikom 
pomagajo z nudenjem biblioterapije, ki jo najbolj preprosto opišemo kot svetovanje s 
pomočjo knjig. Berns (2004) je mnenja, da je žalujočim staršem lahko v veliko pomoč 
prebiranje knjig o posameznikih, ki prehajajo skozi podobno situacijo, saj se z zavedanjem, 
da tudi drugi doživljajo podobno, lahko počutijo manj osamljeni, najdejo odgovore na svoja 
vprašanja, ter iščejo morebitne rešitve. S pogovorom o prebranem pod vodstvom 
usposobljenega biblioterapevta lahko bolje razumejo in izražajo svoja čustva. Zabukovec, 
Resman in Furlan (2007) poudarjajo, da namen biblioterapije ni zdravljenje ali terapija, kot 
jo poznamo iz kliničnega okolja, temveč razumevanje stisk in vpogled v situacijo. 
Zabukovec (2017) ugotavlja, da se knjižničarji v procesu biblioterapije čutijo usposobljene 
predvsem v dobrem poznavanju literature, ter znanju poslušanja in postavljanja vprašanj. 
Knjižničarji torej izvajajo vodeno svetovanje s pomočjo literature, ki udeležencem pomaga 
k soočanju z osebnimi problemi in iskanju rešitev, zato je primernejši izraz bibliosvetovanje. 
V magistrskem delu nas zanima, kakšno vlogo ima biblioterapija oziroma bibliosvetovanje 
kot oblika pomoči in na kakšen način lahko knjižnice in knjižničarji pomagajo staršem ob 
izgubi otroka, ter kakšna naj bi bila primerna vloga knjižničarja pri izvajanju 
bibliosvetovanja namenjenega žalujočim staršem.  
5.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Zastavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja: 
1. Kakšen učinek ima biblioterapija oziroma bibliosvetovanje na žalujoče starše? 
2. Na kakšen način žalujoči starši izbirajo knjige in katere knjige so zanje primerne? 
3. Na kakšen način lahko žalujočim staršem nudijo pomoč knjižničarji in knjižnice? 
4. Kako žalujoči starši dojemajo vlogo knjižničarja v procesu bibliosvetovanja? 
5. Kako knjižničarji vidijo svojo vlogo v procesu bibliosvetovanja, in ali se čutijo 
kompetentne za vključevanje v proces bibliosvetovanja namenjenega žalujočim 
staršem?  
6. Kako strokovni sodelavci v bibliosvetovalnem timu prepoznavajo vlogo knjižničarja 
v procesu bibliosvetovanja? 
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5.2 VZOREC 
V raziskavo smo vključili štiri žalujoče starše, dva knjižničarja, in dva psihoterapevta. Želeli 
smo pridobiti mnenje knjižničarjev, ki imajo izkušnje pri delu z žalujočimi in izkušnje pri 
bibliosvetovanju. Pričakovali smo, da bo zaradi občutljive in intimne narave tovrstnih skupin 
težko najti knjižničarje, ki so že bili del bibliosvetovanja namenjenega žalujočim staršem, 
zato nam je zadostovalo, da pridobimo udeležbo knjižničarjev, ki imajo vsaj dovolj izkušenj 
iz vsakdanjega referenčnega svetovanja žalujočim. Želeli smo pridobiti tudi mnenje 
strokovnjakov, ki dobro poznajo značilnosti in potrebe žalujočih, ter lahko s svojim 
strokovnim znanjem sodelujejo v procesu bibliosvetovanja, zato smo v raziskavo vključili 
dva strokovnjaka s psihoterapevtskega področja. 
Pred načrtovanjem pridobivanja udeležencev smo se želeli pozanimati, na kakšen način naj 
pristopimo in k udeležbi povabimo žalujoče starše, zato smo navezali stik s psihoterapevtko, 
ki vodi skupino za samopomoč namenjeno žalujočim staršem. V skupini so med drugim 
izvedli tudi biblioterapevtsko aktivnost, v kateri so se s pomočjo literature in terapevtskega 
pisanja pogovarjali o svoji izgubi, zato smo se odločili, da bomo raziskavo izvedli med 
žalujočimi starši v tej manjši skupini za samopomoč. Naš načrtovani vzorec je zajemal pet 
udeležencev v skupini. Zavedali smo se, da morda vsi ne bodo pripravljeni na udeležbo, 
vendar smo se opirali na spoznanja v mnogih raziskavah, kjer so žalujoči želeli sodelovati 
in si s tem pomagati pri predelovanju žalovanja, ter so izrazili željo pomagati drugim in 
pripomoči k večjemu razumevanju procesa žalovanja (Cook, 2001). 
5.3 ZBIRANJE IN ANALIZA PODATKOV 
5.3.1 Način pridobivanja udeležencev 
Mesec (1998) opozarja na upoštevanje etičnega vidika pri vseh stopnjah raziskovalnega 
procesa. Udeležencem moramo podati vse informacije o raziskavi in njenem predvidenem 
poteku, da se lahko prostovoljno in informirano odločijo za sodelovanje. Skrbno moramo 
varovati njihovo identiteto in zasebnost. Pred izvedbo raziskave smo na Etično komisijo 
Filozofske fakultete naslovili vlogo za etično presojo magistrskega dela. Etična komisija FF 
je 5. 6. 2019 odobrila izvedbo raziskave.  
Prvi stik z žalujočimi starši smo želeli navezati preko strokovne osebe, ki ji zaupajo, hkrati 
pa smo se želeli morebitnim sodelujočim tudi osebno predstaviti, zato smo v soglasju z 
udeleženci na enem izmed srečanj skupine osebno predstavili raziskavo in udeležence 
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povabili k sodelovanju. Močno smo poudarili dejstvo, da je odločitev za udeležbo povsem 
individualna in prostovoljna, da raziskava ne bo posegala v druge vidike zasebnosti, ter lahko 
sodelovanje kadarkoli prekinejo, ali ne odgovorijo na vprašanja, na katere ne želijo ali ne 
zmorejo odgovoriti. Izpostavili smo, da bodo zbrani rezultati pripomogli k večjemu 
razumevanju mnenja in potreb žalujočih staršev ter načina, kako jim lahko knjižnice in 
knjižničarji pomagajo. 
Potencialne sodelujoče smo najprej kontaktirali preko elektronske pošte ali telefona in jim 
predstavili raziskavo. Če so se odločili, da želijo sodelovati v intervjuju, smo jim podrobneje 
pojasnili namen in potek raziskave, ter se dogovorili o primernem času ter kraju izvajanja 
intervjujev. Za sodelovanje v raziskavi so se odločili štirje žalujoči starši. Intervjuje smo 
izvedli z dvema poročenima paroma, dvema očetoma in dvema materama, ki so izgubili 
otroka, in kot način pomoči pri žalovanju obiskujejo skupino za samopomoč. 
Psihoterapevtka, ki vodi skupino za samopomoč, se je bila pripravljena tudi sama udeležiti 
raziskave, za sodelovanje pa smo povprašali še eno psihoterapevtko z veliko izkušnjami z 
delom z osebami v psihični stiski, ki je pristala na izvedbo intervjuja.  
5.3.2 Intervju 
V raziskavi smo želeli pridobiti poglobljeni vpogled v izkušnjo raziskovancev, zato smo se 
odločili za kvalitativno vrsto raziskave z uporabo polstrukturiranih intervjujev. Vogrinec 
(2008) izpostavlja, da intervju omogoča večje prilagajanje in fleksibilnost, neposredni stik 
pa spremljanje verbalnih in neverbalnih odzivov intervjuvancev, kar se nam je zdelo 
pomembno pri raziskovanju mnenja žalujočih posameznikov. Vzpostavljeni odnos z 
intervjuvancem je intimnejši, zato lahko posegamo tudi na občutljivejša in zaupnejša 
področja raziskovanja.  
Vprašalnik za polstrukturirani intervju smo pripravili posebej za namen raziskave, in 
vprašanja oblikovali v skladu z zastavljenimi hipotezami in cilji. Vprašalnik smo nekoliko 
prilagodili glede na to, ali smo intervju izvedli z žalujočimi starši, knjižničarji ali 
psihoterapevti2. Predvidevali smo, da bodo intervjuji trajali najmanj 20 minut in največ eno 
uro, saj so udeleženci zelo različni glede na trenutne potrebe o sporočanju svoje izkušnje. 
Med intervjujem smo bili pozorni, da udeležencem ne povzročimo nepotrebne 
 
2 Glej priloge 1, 2 in 3 
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vznemirjenosti in nelagodja. Zelo pomembno se nam je zdelo, da z njimi navežemo primeren 
in zaupen odnos, zato smo potek in časovni obseg intervjuja po potrebi prilagajali.  
Intervjuje smo izvedli v juliju 2019. Na začetku intervjuja smo jim na kratko predstavili 
raziskavo, razložili, zakaj želimo pridobiti njihovo mnenje, ter jim dali v podpis obrazec za 
obveščeno soglasje za sodelovanje v raziskavi. Z njihovim dovoljenjem smo intervjuje 
posneli. Intervjuji so trajali v povprečju 30 minut.  
5.3.3 Analiza podatkov  
Pri analizi odgovorov smo uporabili vsebinsko analizo, ki omogoča kategoriziranje 
odgovorov, kar pripomore tudi k večji anonimnosti udeležencev. Podatke smo kodirali na 
način, ki ne omogoča prepoznavnosti sodelujočih, ali ogrožag njihove zasebnosti, kar je še 
posebno pomembno glede na to, da je raziskava kvalitativne narave in zajema majhen 
vzorec. Pomagali smo si z napotki za kvalitativno analizo podatkov (Mesec, 1998) in sledili 
šestim korakom tematske analize kvalitativne raziskave, kot sta jih opisala Braun in Clarke 
(2006).  
1. SEZNANJANJE S PODATKI  
Po izvedenih intervjujih smo odgovore sodelujočih na vprašanja iz intervjuja prepisali in 
transkripcijo večkrat prebrali, da smo se dobro seznanili s pridobljenimi podatki. Zabeležili 
smo si prve vtise in ideje. 
2. USTVARJANJE ZAČETNIH KOD  
Pridobljene podatke smo uredili, ter besedilo razdelili na sestavne dele, da bi določili enote 
kodiranja. Mesec (1998, str. 106) kodiranje opiše kot »postopek kategoriziranja in 
razvrščanja podatkov, v katerem posameznim delom besedila pripisujemo pojme; besedila, 
ki smo jim pripisali isti pojem, zberemo, jih ločimo od besedil, ki spadajo pod drug pojem, 
in tako organiziramo podatke«. Vsakemu dela besedila smo pripisali ustrezne kode, s 
katerimi smo poskušali čim bolje zajeti bistvo.  
3. ISKANJE TEM 
Urejene in kodirane podatke smo analizirali in v kodiranem besedilu iskali vzorce, ki bi nam 
predstavljali potencialne teme. Sorodne kode, ki spadajo pod skupno področje, smo združili 
pod skupno temo, ter po potrebi ustvarili morebitne podteme.  
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4. PREGLEDOVANJE TEM 
Sledil je pregled ustvarjenih tem in tematske mreže, s katerim smo preverjali njihovo 
ustreznost. Nekatere teme smo združili v skupno temo ali razločili na več različnih tem, 
neustrezne teme pa smo izločili iz raziskovanja. 
5. DEFINIRANJE IN POIMENOVANJE TEM  
V tej fazi smo razmislili, ali izbrane teme ustrezajo naši raziskavi in zastavljenim 
raziskovalnim vprašanjem, ter jih podrobno definirali in poskušali kar najbolj primerno 
poimenovati. 
6. PISANJE POROČILA  
Po pridobivanju in analizi podatkov smo pričeli s pisanjem rezultatov v skladu z 
zastavljenimi cilji raziskovalne naloge. Pri prikazu rezultatov smo se izogibali dobesednim 
odgovorom in v večji meri uporabljali parafrazirane odgovore.
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6 REZULTATI 
Rezultati izvedenih intervjujev z žalujočimi starši, knjižničarji in psihoterapevti so zaradi 
lažje ponazoritve predstavljeni s pomočjo grafičnih shem, pod katerimi je podana 
podrobnejša obrazložitev odgovorov. Prikazani so v pet vsebinskih sklopih: branje in izbira 
knjig, pomoč, ki jo žalujočim staršem lahko nudijo knjižničarji, pomoč, ki jim jo lahko 
nudijo knjižnice, učinek bibliosvetovanja, ter vloga knjižničarja v bibliosvetovanju.  
6.1 INTERVJUJI Z ŽALUJOČIMI STARŠI 
6.1.1 Branje in izbira knjig 
Žalujoči starši so povedali, da radi izbirajo knjige, ki opisujejo izgubo in žalovanje, ter so 
napisane po resničnih zgodbah, saj so takšne knjige tesno povezane z njihovo izgubo (Slika 
1). Zlasti na začetku procesa žalovanja so žalujoči starši imeli težave z zbranostjo, zato so s 
težavo brali knjige in so besedilo morali večkrat prebrati. Še vedno se izogibajo preveč 
strokovnim in zahtevnim knjigam. O izbiri knjig ne vprašajo za pomoč knjižničarja, ampak 
se zanašajo na priporočila družine in prijateljev, ali nasvet poiščejo na internetu.  
KAKŠNE KNJIGE 
BEREJO ŽALUJOČI 
STARŠI IN KAKO JIH 
IZBIRAJO?












Slika 1: Mnenje žalujočih staršev o branju in izbiri knjig 
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6.1.2 Pomoč knjižničarjev 
Izvedeli smo, da žalujoči starši le občasno obiščejo knjižnico, saj ne vedo kako se lotiti iskati 
primerne knjige, in niso prepričani, da jim bodo knjižničarji znali svetovati (Slika 2). 
Žalujoči starši ne pričakujejo, da bodo knjižničarji izkazali poglobljeno znanje o žalovanju, 
vendar morajo izvrstno poznati knjige v knjižnici in vedeti katere knjige so primerne za 
žalujoče, ter se pri svetovanju močno potruditi. Izpostavijo lahko knjige, ki so si jih 
izposodili in jih priporočili drugi uporabniki. Knjižničarji naj bi tudi dobro obvladali 
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in knjižnična orodja s katerimi delajo.  
6.1.3 Pomoč knjižnic 
Žalujoči starši so izpostavili, da je o žalovanju v javnosti zelo malo govora, zato bi bilo 
koristno, da bi v knjižnicah pripravili zbirke gradiva o žalovanju (Slika 3). Omenjeno je bilo 
tudi, da bi knjižnice lahko pripravile različne predstavitve, predavanja in srečanja na 
tematiko žalovanja. S tovrstnimi aktivnostmi bi knjižnice morda privabile tudi posameznike, 
ki niso aktivni uporabniki knjižnice, ter pomagale tistim, ki s težavo dostopajo do informacij 
in virov, s katerimi bi izvedeli več o žalovanju, in načinih na katere si lahko pomagajo.  
ŽALUJOČI STARŠI SE V 
KNJIŽNICI NE 





Izpostavijo lahko knjige, 














Zbirke gradiva na tematiko 
žalovanja
Razne aktivnosti (predavanja, 
predstavitve)
Slika 3: Mnenje žalujočih staršev o pomoči knjižnic 
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6.1.4 Učinek bibliosvetovanja 
Ugotovili smo, da žalujoči starši menijo, da so knjige dobro izhodišče za pogovor o tako 
boleči izkušnji, kot je izguba otroka, pogovor o knjigi pa je za mnoge morda bolj 
sprejemljiva oblika pomoči kot udeležba v profesionalni terapiji (Slika 4). Izvedeli smo, da 
je pomembno kakšne aktivnosti so izvedene znotraj procesa bibliosvetovanja, saj so žalujoči 
starši izpostavili terapevtsko pisanje kot zelo koristno izkušnjo. Ugotovili smo, da žalujoči 
starši ob branju zgodb prepoznavajo dogodke in čustva, ki so jih doživljali tudi sami, ter se 
močno identificirajo z liki in njihovim doživljanjem. Branje o podobnih izkušnjah vzbudi 
zavedanje, da obstajajo tudi drugi, ki doživljajo podobno, kar jim daje občutek tolažbe in 
čustvenega olajšanja. Zelo pomembna je intima, ki se je vzpostavila med člani v skupini, 
prijateljski odnosi in medsebojna pomoč. Branje zgodb in pogovori z drugimi, ki so podobno 
izkušnjo doživeli na lastni koži, vodijo do uvida, kaj lahko v svojem življenju izboljšajo.  
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6.1.5 Vloga knjižničarja v bibliosvetovanju 
Ugotovili smo, da žalujoči starši menijo, da knjižničarji v procesu bibliosvetovanja lahko 
sodelujejo, vendar zgolj v začetnih fazah in v sodelovanju z drugimi strokovnjaki (Slika 5). 
Vlogo knjižničarjev prepoznavajo predvsem v izbiri in priporočanju knjig. Knjižničarji 
lahko tudi usmerjajo pogovor o knjigi, vendar ne smejo voditi pogovora o osebnem 
doživljanju, saj ne želijo, da knjižničarji neposredno poizvedujejo o njihovi zasebnosti. 
Izpostavljeno je bilo tudi, da lahko knjižničarji pomagajo drugim strokovnjakom pri 
izvajanju aktivnosti znotraj procesa bibliosvetovanja. Knjižničarji, ki želijo sodelovati v 
bibliosvetovanju, se morajo dodatno izobraziti in usposobiti zlasti s področja žalovanja in 
svetovanja, omenjeno pa je bilo tudi, da naj bi knjižničarji znali voditi skupinske pogovore. 
Ugotovili smo, da bi bilo njihovo sodelovanje s knjižničarjem v veliki meri odvisno od 
specifičnega knjižničarja in tega, kako varno bi se počutili v njegovi družbi deliti svoje 
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Slika 5: Mnenje žalujočih staršev o vlogi knjižničarja v bibliosvetovanju 
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6.2 INTERVJUJI S KNJIŽNIČARJI 
6.2.1 Branje in izbira knjig 
Ugotovili smo, da sta knjižničarki pri izbiri knjig za žalujoče pozorni na to, kaj določeni 
uporabnik želi, saj se žalujoči lahko močno razlikujejo v svojih željah (Slika 6). Izpostavili 
sta, da morajo knjižničarji vedeti, katere knjige v knjižnici so na voljo o tematiki žalovanja. 
Pri priporočanju knjig si lahko pomagajo s tem, da izvedo, katere knjige so bile uporabnikom 
v pomoč, kar je knjižničarju dober nasvet za prihodnje svetovanje bralcem. 
 
Slika 6: Mnenje knjižničark o izbiri knjig za žalujoče starše 
6.2.2 Pomoč knjižničarjev 
Knjižničarki sta poudarili, da je pri pogovoru in referenčnem svetovanju žalujočim 
uporabnikom potrebno zelo veliko prijaznosti in sočutja, pogovor pa je potrebno izvesti v 
bolj intimnem in zaupnem okolju (Slika 7). Knjižničarji morajo k žalujočim uporabnikom 
pristopiti potrpežljivo in previdno, ter se jim močno posvetiti. Knjižničarki sta izpostavili, 
da se uporabniki močno razlikujejo med seboj, saj nekateri želijo navezati stik s 
knjižničarjem, drugi pa se temu izogibajo. Knjižničarji se morajo zavedati, da se nekateri 
žalujoči o izgubi ne želijo pogovarjati s knjižničarjem, zato jim morajo v tem primeru zgolj 
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Slika 7: Mnenje knjižničark o pomoči žalujočim staršem 
6.2.3 Pomoč knjižnic 
Knjižničarki sta bili mnenja, da knjižnice svojim uporabnikom nudijo pomoč že z 
vsakodnevnim knjižničarskim delom, referenčnim pogovorom, in svetovanjem o gradivu, ki 
je uporabnikom lahko v pomoč (Slika 8). Omenjeno je bilo tudi, da je knjižnica zelo 
primeren prostor za organizacijo različnih prireditev, kot so knjižni klubi, debatni večeri, in 
bibliosvetovanje, s katerimi bi lahko pomagali številnim žalujočim uporabnikom.  
6.2.4 Učinek bibliosvetovanja 
Obe intervjuvani knjižničarki sta se strinjali, da je bibliosvetovanje bolj primeren izraz za 
poimenovanje dela, za katerega so knjižničarji usposobljeni in ga dejansko opravljajo. 
Knjižničarki verjameta, da bibliosvetovanje lahko pozitivno deluje na žalujoče 
posameznike, saj mnogi žalujoči morda lažje kot o sebi in svoji stiski spregovorijo o 
doživljanju literarnih likov, zlasti pomemben pa je skupinski pogovor, ki je lahko še posebno 
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Slika 8: Mnenje knjižničark o pomoči knjižnic žalujočim staršem 
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Slika 9: Mnenje knjižničark o učinku bibliosvetovanja na žalujoče starše 
6.2.5 Vloga knjižničarja v bibliosvetovanju 
Knjižničarki sta med svojimi strokovnimi kompetencami, ki so uporabne v bibliosvetovanju, 
izpostavili predvsem izvrstno poznavanje literature, dobre komunikacijske veščine, in 
veščine poslušanja. Izpostavljeno je bilo tudi, da so knjižničarji lahko del bibliosvetovanja, 
saj so empatični, ter vešči v uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije.  
 
Slika 10: Mnenje knjižničark o svojih kompetencah za sodelovanje v bibliosvetovanju 
Knjižničarki menita, da lahko knjižničarji v procesu bibliosvetovanja izbirajo primerno 
gradivo ter sodelujejo pri pogovoru o knjigi, vendar ne smejo voditi pogovora o osebni stiski, 
zato morajo sodelovati z drugimi strokovnjaki (Slika 11). Knjižničarji, ki bi želeli sodelovati 
v bibliosvetovanju namenjenem žalujočim, bi se morali nujno dodatno izobraziti zlasti s 
področja žalovanja, svetovanja in vodenja skupin. Ugotovili smo, da se knjižničarki za 
izvajanje bibliosvetovanja ne počutita dovolj kompetentni, vendar sta obe izrazili 
pripravljenost, da bi se udeležili dodatnega usposabljanja. Pripravljeni bi se bili udeležiti 
bibliosvetovanja namenjenega žalujočim staršem, vendar dvomita, da bi ju žalujoči starši v 
skupini zaznavali kot dovolj kompetentni. Izpostavili sta, da bi morali knjižničarji, ki bi 
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osebnostne značilnosti, biti dodatno usposobljeni, ter zainteresirani za svetovanje 
uporabnikom v stiski. 
 
6.3 INTERVJUJI S PSIHOTERAPEVTI 
6.3.1 Branje in izbira knjig 
Strokovnjakinji s psihoterapevtskega področja pri izbiri knjig za žalujoče upoštevata, kaj bi 
bilo za določenega posameznika v njegovem poteku žalovanja v tistem trenutku primerno, 
kaj si želi, in kaj intelektualno in fizično zmore (Slika 12). Opozorili sta, da imajo žalujoči 
v procesu žalovanja slabšo koncentracijo in spomin, zato priporočata krajše in preproste 
knjige, ki žalujočim pomagajo k samostojnemu razmišljanju, ter ne prikazujejo 
enostranskega pogleda na življenje. Psihoterapevtki se pri izbiri in priporočilu knjig za 
uporabo pri svojem delu ne obrneta na knjižničarje, saj menita, da nimajo dovolj znanja o 
izgubah in žalovanju.  
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Slika 11: Mnenje knjižničark o vlogi knjižničarja v bibliosvetovanju namenjenem žalujočim staršem 
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Slika 12: Mnenje psihoterapevtk o izbiri knjig za žalujoče starše 
6.3.2 Pomoč knjižničarjev 
Ugotovili smo, da se psihoterapevtkama zdi komunikacija med žalujočimi in knjižničarjem 
zelo odvisna od specifičnega knjižničarja, njegovih komunikacijskih veščin, in strokovnega 
znanja o literaturi (Slika 13). Pomembno je, da so knjižničarji pri delu z žalujočimi 
uporabniki senzitivni in k njim pristopijo na spoštljiv način. Uporabnikom lahko pomagajo 
tudi s tem, da jim priporočijo knjige, ki so si jih izposodili drugi uporabniki, ki so prešli 
skozi podobno izkušnjo. 
 
Slika 13: Mnenje psihoterapevtk o pomoči knjižničarjev žalujočim staršem 
6.3.3 Pomoč knjižnic 
Psihoterapevtki menita, da lahko knjižnice žalujočim uporabnikom pomagajo s tem, da 
pripravijo zbirke in sezname priporočene literature, ter organizirajo aktivnosti, s katerimi bi 
javnost ozaveščali o žalovanju in o drugih občutljivejših, tabuiziranih tematikah, kot so 
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glede na specifično obliko izgube, ter tako predstavili zbirke knjig namenjene otrokom, 
mladostnikom ali odraslim, ter knjige o izgubi otroka, partnerja, staršev, ipd.  
 
Slika 14: Mnenje psihoterapevtk o pomoči knjižnic žalujočim staršem 
6.3.4 Učinek bibliosvetovanja 
Psihoterapevtki menita, da so knjige lahko dobra izhodiščna točka za pripoved o osebni stiski 
(Slika 15). Žalujoči se ob branju knjig identificirajo z literarnimi liki, zgodbe v knjigah pa 
jim nudijo tolažbo s spoznanjem, da so tudi drugi šli skozi podobno izkušnjo. Za nekatere 
žalujoče je branje knjig lahko tudi način sproščanja in oddaljevanja od svojih življenjskih 
tegob. Bibliosvetovanje lahko vodi do pomembnih uvidov v lastno življenje, kar sta 
strokovnjakinji izpostavili kot zelo pomemben korak v procesu žalovanja. Žalujoči lahko 
prepoznajo alternativne vidike na določene situacije in bolje razumejo značilnosti žalovanja. 
Zlasti pomembni so skupinski pogovori, varno in zaupno okolje, ter medsebojno 
povezovanje članov. Z branjem knjig in skupinskimi pogovori lahko prepoznajo, katera 
njihova dejanja ne vodijo k učinkoviti prilagoditvi na izgubo, in kako lahko izboljšajo svojo 
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Slika 15: Mnenje psihoterapevtk o učinku bibliosvetovanja na žalujoče starše 
6.3.5 Vloga knjižničarja v bibliosvetovanju 
Psihoterapevtki menita, da knjižničarji, ki imajo dobre komunikacijske veščine in veliko 
dodatnega znanja, lahko sodelujejo v procesu bibliosvetovanja, vendar zgolj kot sodelavci v 
bibliosvetovalnem timu (Slika 16). Poglavitna naloga knjižničarjev v bibliosvetovanju naj 
bi bila izbira in priporočilo knjig. Omenjeno je bilo tudi, da lahko knjižničarji sodelujejo pri 
pogovoru o knjigi, ter kot člani tima sodelujejo pri pripravljanju in izvajanju 
bibliosvetovalnih aktivnosti. Psihoterapevtki sta izpostavili, da bi oba strokovnjaka v 
bibliosvetovalnem timu izkazovala svoje znanje, vendar bi se pri delu medsebojno 
dopolnjevala, in si pomagala pri izvajanju nalog. Knjižničarji bi se morali nujno udeležiti 
dodatnih izobraževanj in usposabljanj s področij psihologije, žalovanja, svetovanja, in 
vodenja skupin.  
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Slika 16: Mnenje psihoterapevtk o vlogi knjižničarja v bibliosvetovanju namenjenem žalujočim staršem 
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7 RAZPRAVA 
V raziskavi so vsi sodelujoči žalujoči starši, knjižničarki in psihoterapevtki izrazili mnenje, 
da je biblioterapija oziroma bibliosvetovanje lahko učinkovita metoda pomoči pri soočanju 
z žalovanjem po izgubi otroka. Strokovnjaki menijo, da je na področju knjižničarstva 
primernejši izraz bibliosvetovanje, ki ne nakazuje na izvajanje terapije, temveč poudarja 
svetovalno vlogo knjižničarja v tem procesu (Obal, 2007; Zabukovec, 2017). Knjižničarji 
namreč ne morejo izvajati terapije, ampak je njihova naloga, da bralcem pomagajo izboljšati 
razumevanje, ozaveščati stiske, in iskati načine soočanja s težavami (Zabukovec, 2017). 
Sodelujoči v raziskavi so se strinjali, da je bibliosvetovanje bolj natančen in primeren pojem 
za poimenovanje procesa, v katerem lahko sodelujejo tudi knjižničarji. Izpostavljeno je bilo, 
da se mnogi žalujoči zaradi predsodkov izogibajo udeležbi v profesionalni terapiji, kar so 
ugotovili tudi McKenna, Hevey in Martin (2010), zato bi bili mnogi morda bolj pripravljeni 
sodelovati v procesu, v katerem se odvija svetovanje ob branju knjig oziroma 
bibliosvetovanje.  
Brewster, Sen in Cox (2013) so ugotovili, da osebe v psihični stiski pogosto nimajo dovolj 
motivacije ali zbranosti, da bi prebirale zahtevnejše knjige. To se je izkazalo tudi v naši 
raziskavi. Žalujoči starši po izgubi otroka izbirajo predvsem knjige povezane z izgubo in 
žalovanjem, saj so jim v trenutni situaciji v veliko pomoč. Izogibajo se zahtevnim in 
strokovnim knjigam, ker so jim težko razumljive. Špoljar (2003) priporoča, da v procesu 
biblioterapije izbiramo predvsem kratko, nezapleteno in kakovostno literaturo, s čimer sta 
se strinjali tudi psihoterapevtki v naši raziskavi. Za žalujoče naj bi bile primerne preproste 
in kratke knjige, ki udeležence spodbujajo k razmišljanju ter odpirajo prostor za refleksijo. 
Psihoterapevtki sta opozorili, da knjige ne smejo prikazovati idealiziran ali enostranski 
pogled na življenje, na kar opozarjajo tudi Coleman in Ganong (1990). Izvedeli smo, da se 
pri izbiri knjig žalujoči starši ne obrnejo na pomoč knjižničarjev, saj niso prepričani, da jim 
bodo knjižničarji znali svetovati. Tudi obe psihoterapevtki se o izbiri knjig ne posvetujeta s 
knjižničarjem, saj menita, da knjižničarji nimajo dovolj znanja o žalovanju in izgubah. To je 
v skladu z ugotovitvijo Pehrsson in McMillen (2010) ter Garcie (2012), da strokovnjaki z 
drugih področij priznavajo knjižničarje kot pomembne strokovne sodelavce, vendar se jih 
večina z njimi ne posvetuje in ne poišče njihove pomoči pri izbiri knjig in izvajanju 
biblioterapije.  
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Sodelujoči v raziskavi so bili mnenja, da so knjige lahko zelo dobra izhodiščna točka za 
pogovor. S tem se strinjata tudi Briggs in Pehrsson (2008), ki poudarjata, da je o stresni in 
boleči osebni izkušnji mnogim težko spregovoriti, vendar je literatura lahko tista odskočna 
deska, s pomočjo katere žalujoči lažje spregovorijo o svojem intimnem doživljanju. Izvedeli 
smo, da je pomembna izvedena vrsta aktivnosti znotraj procesa biblioterapije oz. 
bibliosvetovanja. Na žalujoče starše je pozitivno vplivalo terapevtsko pisanje, ki so se ga 
udeležili v skupini, kar potrjuje trditev Forgana (2002), da je pomembno skrbno načrtovati 
proces biblioterapije in določiti, kakšne aktivnosti in morebitne dodatne ustvarjalne 
dejavnosti bodo izvajane. Terapevtsko pisanje je tesno povezano s procesom biblioterapije 
kot obliko izrazne terapije (Zabukovec, 2017), zato je ena izmed primernih aktivnosti za 
izvedbo znotraj biblioterapije oz. bibliosvetovanja.  
V številnih raziskavah (Berns, 2004; Furlan; 2013; McKenna, Hevey in Martin, 2010) so 
udeleženci med najbolj izrazitimi procesi, ki se odvijejo pri biblioterapiji, izpostavili 
identifikacijo z liki v zgodbi, močno čustveno vpletenost, in doseganje vpogleda, kar se je 
izkazalo tudi v naši raziskavi. Žalujočih staršev se knjige močno čustveno dotaknejo, ter v 
njih prepoznavajo podobnost z literarnimi liki in dogodki. Knjige berejo, ker želijo 
podoživljati dogodke in čustva, ki jih doživljajo literarni liki, ter izvedeti, na kakšen način 
so osebe v knjigah prehajale skozi podobno situacijo. Branje zgodb in pogovor z drugimi v 
skupini vzbudi zavedanje, da niso edini, ki doživljajo tako hudo preizkušnjo, kar jim pomaga 
pri soočanju z bolečino. Reščič Rihar in Urbanija (1999) poudarjata, da je ključnega pomena 
v procesu biblioterapije občutek, da bralci v svoji stiski niso sami, ampak se tudi drugi 
spopadajo s podobnimi težavami.  
Pomembna faza v procesu biblioterapije je vpogled ali uvid, s katerim posameznik doseže 
novo razumevanje in poskuša svoja spoznanja aplicirati v lastnem življenju (Zabukovec, 
2010). Sodelujoči psihoterapevtki sta vpogled izpostavili kot zelo pomembno fazo v procesu 
žalovanja. Z branjem in refleksijo o prebranem lahko žalujoči pridejo do pomembnih uvidov 
v svojo življenjsko situacijo, ki jim pomagajo ugotoviti, v katerih pogledih lahko svoje 
življenje izboljšajo. Biblioterapija oz. bibliosvetovanje lahko nudi tudi koristne informacije 
in napotke žalujočim. Sodelujoči v raziskavi so bili mnenja, da je o žalovanju na splošno 
premalo govora, in žalovanje v današnji družbi še vedno ostaja tabuizirana tematika, na kar 
opozarjajo tudi Corr, Nabe in Corr (1996). Cianciolo (1965) poudarja, da je biblioterapija 
primerna metoda pomoči žalujočim, ker z branjem pridobijo pomembne informacije in 
nasvete, kako si lahko v procesu žalovanja pomagajo.  
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Sodelujoči v raziskavi so se strinjali, da je branje knjig lahko žalujočim v pomoč, skupinski 
pogovori pa so tisti, ki ta proces še nadgradijo. Žalujoči starši so izrazili, da so jim pogovori 
v skupini za samopomoč v zelo veliko podporo. V intimnem okolju z osebami, ki dobro 
razumejo kaj preživljajo, so pripravljeni iskreno deliti svoja občutja. Corr, Nabe in Corr 
(1996) trdijo, da je žalujočim v procesu žalovanja izredno pomembna socialna podpora in 
okolje, v katerem se počutijo sprejetega in sproščenega. V biblioterapiji se zdravilni proces 
ne odvija zgolj z branjem, ampak z nadaljnjo skupinsko diskusijo in refleksijo o prebranem 
pod vodstvom usposobljenega biblioterapevta (Hynes in Hynes-Berry, 1986), biblioterapija 
pa je najbolj učinkovita, ko je izvajana v skupini, saj se med člani razvije občutek pripadnosti 
in povezanosti (Reščič Rihar in Urbanija, 1999). Biblioterapija oz. bibliosvetovanje je 
koristna oblika pomoči, saj pozitiven učinek, ki ga nudi že sama aktivnost branja, dodatno 
nadgradi s pogovori v varnem okolju z osebami, ki doživljajo podobno, kar je velik vir 
podpore žalujočim.  
V raziskavi nas je zanimalo tudi, na kakšen način lahko knjižničarji in knjižnice nudijo 
pomoč žalujočim pri svojem vsakdanjem delu. Izvedeli smo, da se žalujoči uporabniki, ki 
obiščejo knjižnico, močno razlikujejo med seboj. Nekateri v procesu žalovanja omejijo 
socialne stike in o svoji stiski niso pripravljeni govoriti, nekateri žalujoči pa morda 
obiskujejo knjižnico tudi zato, ker želijo vzpostaviti socialni kontakt. Žalovanje je izrazito 
individualen proces, ki se pri vsakemu kaže na drugačen način (Tekavčič-Grad, 2009), zato 
je pomembno, da knjižničarji pri delu z žalujočimi in izbiri knjig upoštevajo želje in potrebe 
specifičnega uporabnika. Ugotovili smo, da se žalujoči starši v knjižnici ne znajdejo dobro, 
zato jim lahko knjižničarji pomagajo s tem, da poznajo gradivo na tematiko žalovanja, jim 
znajo učinkovito svetovati, ter do njih izkažejo sočutje, interes in prijaznost. V raziskavi je 
bilo izpostavljeno, da se mora pogovor z žalujočimi uporabniki odvijati v zaupnem in 
intimnem okolju. Osebe v psihični stiski se namreč običajno odprejo šele v odnosih, v katerih 
se počutijo varne (Corr, Nabe in Corr, 1996).  
Pomembno je knjižničarjevo strokovno znanje o literaturi in njegove komunikacijske 
veščine. Intervjuvani knjižničarki sta med najbolj izrazitimi veščinami knjižničarjev 
izpostavili prav poznavanje literature, znanje pozornega in empatičnega poslušanja, ter 
komuniciranja z uporabniki. To se je izkazalo tudi v raziskavi Zabukovec (2017), kjer so 
knjižničarji svojo kompetentnost za izvajanje bibliosvetovanja zaznavali predvsem v tem, 
da znajo zelo dobro poslušati, postavljati ustrezna vprašanja, ter empatično ravnati. 
Knjižničarji naj bi znali prisluhniti človeku v stiski, ter spretno voditi referenčni pogovor. 
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Pri svetovanju uporabnikom si pomagajo z znanjem izvajanja referenčnega pogovora v 
knjižnici, ki je temelj knjižničarskega svetovalnega procesa (Zabukovec, Resman in Furlan, 
2007). Catalano (2008) poudarja, da morajo biti knjižničarji dobro seznanjeni z literaturo, ki 
jo imajo v knjižnici na voljo o raznolikih življenjskih problemih, saj je pomembno, da 
osebam v stiski nemudoma svetujejo in pomagajo. Sodelujoči v naši raziskavi so predlagali, 
da lahko knjižničarji priporočijo gradivo, ki so si ga izposodili uporabniki v podobni 
situaciji. Knjižničarji lahko uporabnike, ki vrnejo izposojeno knjigo vprašajo, ali jim je bila 
v pomoč, ter na takšen način pridobijo boljši pregled nad primerno literaturo v knjižnici. 
Omenjeno je bilo tudi, da naj bi knjižničarji dobro obvladali informacijsko komunikacijsko 
tehnologijo, kar Zabukovec (2014) uvršča med temeljne knjižničarske veščine in znanje. 
Intervjuvani žalujoči starši, knjižničarki in psihoterapevtki so bili mnenja, da so knjižnice 
zelo primeren prostor za aktivnosti, s katerimi bi javnost bolje informirali o žalovanju in 
drugih občutljivejših tematikah. Knjižnice uporabniki dojemajo kot nevtralen in varen 
prostor (Allen, Allen, Latrobe, Brand, Pfefferbaum, Elledge, Burton in Guffey 2012), v 
katerem lahko dostopajo do znanja, informacij in razvedrila, hkrati pa se s pomočjo knjig 
osebnostno razvijajo in soočajo z življenjskimi tegobami (Špoljar, 2003). Baruchson-Arbib 
(2000) predlaga, da knjižnice svoji skupnosti pomagajo s tem, da pripravijo sezname 
literature in zbirke priporočenega gradiva na specifične tematike, s čimer so se strinjali tudi 
sodelujoči v naši raziskavi. Izpostavljeno je bilo, da bi lahko v knjižnici predstavili knjige o 
žalovanju razvrščene glede na starost ciljne publike in vrsto izgube. Tudi Sosulski (2017) 
priporoča, da pri izbiri knjig za žalujoče upoštevamo okoliščine izgube in se zavedamo 
specifičnosti tematik povezanih z žalovanjem. Na takšen način se obiskovalci lahko lažje 
orientirajo in najdejo knjige, ki naslovijo njihove specifične potrebe. Knjižnice bi lahko 
izkoristile svojo vlogo socialno inkluzivnih središč (Brewster, 2007), in s skrbno 
premišljenimi aktivnostmi v svoje prostore privabile tudi tiste, ki niso aktivni uporabniki, in 
ki s težavo dostopajo do informacij.  
Vsi žalujoči starši, knjižničarki in psihoterapevtki so izjavili, da knjižničarji lahko sodelujejo 
v procesu bibliosvetovanja, vendar zgolj kot del bibliosvetovalnega tima. Menili so, da lahko 
knjižničarji pomagajo zlasti v začetnih fazah bibliosvetovanja, v katerih pogovor začenjamo 
na podlagi prebranega v knjigi, in ne neposredno iz lastnega doživljanja. To je v skladu s 
trditvijo Obal (2007) in Zwitter (2012), da lahko knjižničarji pomagajo v začetnih fazah 
procesa pri izbiri literature in usmerjanju pogovora o knjigi. Knjižničarji imajo nalogo, da 
na podlagi izvrstnega poznavanja literature izberejo in priporočijo primerne knjige. 
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Knjižničarji znajo literaturo dobro vrednotiti glede na vsebino in primernost za določenega 
bralca (Catalano, 2008), kar je pomembno v biblioterapiji, saj lahko bralci izberejo 
neprimerne knjige glede na svoje potrebe, ali knjige napačno interpretirajo (Cuijpers, 1997). 
Sodelujoči v raziskavi so izrazili, da lahko knjižničarji tudi vodijo pogovor o vsebini knjige. 
Pri tem je pomembno, da znajo knjigo udeležencem predstaviti na takšen način, da bodo v 
njej prepoznali podobnosti z lastno situacijo (Zabukovec, 2010). Izpostavljeno je bilo tudi, 
da lahko knjižničarji sodelujejo pri pripravi in izvajanju aktivnosti v procesu 
bibliosvetovanja, na kar opozarjajo tudi Zabukovec, Resman in Furlan (2007). V 
medsebojnem povezovanju z drugimi strokovnjaki naj bi knjižničarji sodelovali že pri 
samem načrtovanju in pripravi poteka bibliosvetovanja, izvedbi dejavnosti, ter zaključni 
evalvaciji dela.  
Sodelujoči so bili mnenja, da knjižničarji ne morejo izvajati poglobljenega svetovalnega 
pogovora. Knjižničarji lahko sodelujejo v bibliosvetovanju, saj dobro poznajo literaturo in 
potrebe uporabnikov, vendar niso usposobljeni za izvajanje terapevtskega procesa, ali 
ukvarjanje z globljimi psihičnimi stiskami, zato je primerno, da v procesu bibliosvetovanja 
sodelujejo z drugimi strokovnjaki (Zabukovec, 2017). Žalujoči starši so izpostavili, da svojo 
bolečino s težavo delijo pred drugimi, zato ne bi želeli, da osebe, ki za to niso usposobljene, 
poizvedujejo o njihovem zasebnem doživljanju. Sodelujoči so menili, da mora strokovnjak, 
ki želi voditi skupino, izvrstno poznati procese, ki se v skupini odvijajo, ter znati usmerjati 
skupinske pogovore. Knjižničarjem primanjkuje znanja s področja svetovanja in vodenja 
skupin, zato morajo nadaljevanje svetovalnega pogovora, v katerem pogovor navežemo na 
osebno problematiko, prepustiti za to usposobljenemu strokovnjaku (Zabukovec, Resman in 
Furlan, 2007).  
Sodelujoči v raziskavi so menili, da je primernost knjižničarja za udeležbo v 
bibliosvetovalnem procesu odvisna od specifičnega knjižničarja, njegovih osebnostnih 
značilnosti in strokovnega znanja. Žalujoči starši so izrazili, da bi bila njihova pripravljenost 
na sodelovanje v procesu bibliosvetovanja zelo odvisna od tega, kako bi se z določenim 
knjižničarjem razumeli. Delo z žalujočimi zahteva veliko takta in empatičnega ravnanja, zato 
lahko v tem procesu sodelujejo zgolj knjižničarji, ki so zelo vešči pri delu z ljudmi (Gagatiga, 
2013). Knjižničarji, ki bi želeli sodelovati v bibliosvetovanju, bi se morali udeležiti dodatnih 
izobraževanj, s katerimi bi pridobili pomanjkljiva znanja in veščine. Knjižničarji so v mnogi 
raziskavah (Arkuš, 2006; Fifnja, 2016; Špoljar, 2003; Zabukovec, 2017) izrazili, da se ne 
počutijo dovolj kompetentne, da bi sodelovali v procesu bibliosvetovanja, saj jim 
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primanjkuje znanja na določenih področjih, zlasti s poznavanja dinamike in vodenja skupine, 
poznavanja procesa biblioterapije, svetovanja, psihologije in pedagogike. Vendar so izrazili 
pripravljenost, da bi se na teh področjih dodatno usposobili in izobrazili. To se je potrdilo 
tudi v tej raziskavi. Knjižničarki sta izkazali pripravljenosti, da bi sodelovali v procesu 
bibliosvetovanja, vendar se hkrati zavedata, da ju sodelujoči žalujoči starši morda ne bi 
dojemali kot dovolj sposobni. Knjižničarji, ki bi želeli sodelovati v takšnem procesu, bi 
morali dopolniti svoje znanje s področja psihologije, vodenja skupin in svetovalnega 
procesa. Knjižničarji, ki bi želeli delati z žalujočimi uporabniki, bi se morali dodatno 
izobraziti tudi s področja žalovanja in svetovanja uporabnikom v stiski. 
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8 ZAKLJUČEK 
V izvedeni raziskavi smo ugotovili, da žalujoči starši radi berejo knjige o dogodkih in 
osebah, s katerimi se lahko identificirajo. Zanje so primerne krajše in preproste knjige, ki 
spodbujajo k razmišljanju. Zgodbe drugih s podobno stisko so jim v veliko pomoč, saj jim 
nudijo tolažbo, da v svoji bolečini niso sami. Branje knjig pa dodatno nadgradijo pogovori 
z drugimi v skupini, v katerih poglobljeno razmišljajo, si nudijo medsebojno pomoč in 
podporo, ter dosegajo vpogled v svojo situacijo. Zaskrbljujoča je ugotovitev, da žalujoči 
starši v naši raziskavi ne obiskujejo knjižnice, saj menijo, da jim knjižničarji pri svojem 
vsakdanjem delu ne bodo znali dovolj učinkovito pomagati. Knjižničarji lahko žalujočim 
staršem pomagajo s tem, da vedo katere knjige o žalovanju imajo v knjižnici, ter jim 
priporočijo knjige, ki so si jih izposodili drugi uporabniki v podobni situaciji. Sodelujoči v 
raziskavi so menili, da lahko knjižnice žalujočim nudijo pomoč s tem, da pripravijo sezname 
literature in zbirke gradiva na tematiko žalovanja, ali organizirajo predavanja in debatne 
večere, na katerih bi se pogovarjali o žalovanju, ter priporočili ustrezne knjige. Žalujoči 
starši so izrazili, da se v knjižnici ne znajdejo dobro, zato bi jih tovrstne aktivnosti lahko 
privabile v knjižnico, pripomogle pa bi tudi k zmanjševanju stigme o žalovanju in podobnih 
občutljivih tematikah.  
Sodelujoči žalujoči starši, knjižničarki, in psihoterapevtki vlogo knjižničarja v 
bibliosvetovanju prepoznavajo predvsem v priporočanju in izbiri knjig, menili pa so tudi, da 
knjižničar lahko sodeluje pri vsebinskem pogovoru o prebrani knjigi, ter pri pripravi in 
izvajanju poteka srečanj. Zabukovec (2017) meni, da naj bi knjižničarji v procesu 
bibliosvetovanja sodelovali skupaj z drugimi strokovnjaki, s katerimi se dopolnjujejo v 
strokovnem znanju in veščinah, s čimer so se strinjali vsi sodelujoči v naši raziskavi. Žalujoči 
starši so v hudi duševni stiski, zato bodo pripravljeni deliti svoje doživljanje le v varnem 
okolju s strokovnjaki, ki so usposobljeni za izvedbo svetovalnega pogovora. Knjižničarji z 
dobrimi komunikacijskimi veščinami in znanjem o literaturi lahko sodelujejo v procesu 
bibliosvetovanja, vendar se morajo dodatno usposobiti in izobraziti. Intervjuvani 
knjižničarki sta menili, da nista dovolj kompetentni za vodenje bibliosvetovanja, vendar sta 
izrazili pripravljenost, da bi se udeležili dodatnega izobraževanja. To se je pokazalo tudi v 
številnih drugih raziskavah, zato se strinjamo s trditvijo Zabukovec (2017), da bi bilo 
bibliosvetovanje v Sloveniji smiselno natančneje umestiti znotraj dejavnosti in dela 
knjižničarjev, ter razmisliti o posebnih programih izobraževanj. Knjižničarji izkazujejo 
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zanimanje za sodelovanje v bibliosvetovanju, in menijo da ta proces spada med 
knjižničarjeve aktivnosti, vendar bi jim morali omogočiti standardizirana usposabljanja, s 
katerimi bi pridobili dovolj znanja in kompetenc za izvajanje bibliosvetovanja. Koristno bi 
bilo tudi, da bi knjižničarji imeli na voljo več dodatnih izobraževanj iz dela z žalujočimi in 
drugimi občutljivejšimi skupinami uporabnikov, kar bi knjižničarje pripravilo na 
bibliosvetovalno delo s tovrstnimi skupinami uporabnikov, ter jim bilo v pomoč pri 
njihovem vsakdanjem knjižničarskem delu in svetovanju.  
V pričujočem magistrskem delu izraz biblioterapija uporabljamo zaradi večje 
prepoznavnosti in uveljavljenosti, vendar se pridružujemo mnenju številnih strokovnjakov, 
da je zlasti v knjižničarskem okolju ustreznejše poimenovanje procesa, ki se odvija ob branju 
in pogovoru o knjigi, bibliosvetovanje. Tovrstno poimenovanje omogoča primernejšo 
umeščenost procesa znotraj knjižnice in lažjo opredelitev nalog knjižničarjev kot 
bibliosvetovalcev. V Sloveniji je vsako leto skoraj 100.000 posameznikov, ki se soočajo z 
izgubo, ena najtežavnejših oblik izgube pa je izguba otroka (Tekavčič-Grad, 2009). 
Temeljna naloga knjižničarjev je nudenje informacij in pomoči vsem skupinam 
uporabnikov, vendar je na področju bibliotekarstva malo raziskav o tem, kako lahko 
knjižnice in knjižničarji svetujejo in pomagajo osebam, ki so izgubile bližnjega. Pričujoča 
raziskava je lahko v pomoč pri razumevanju, kako lahko knjižničarji v vsakdanjem delu z 
uporabniki pristopajo k občutljivi tematiki smrti in žalovanja. Tako lahko pridobimo vpogled 
v načine, ki jih lahko knjižničarji uporabijo, ko pomagajo žalujočim posameznikom. 
Magistrsko delo se osredotoča na vlogo, ki jo imajo knjižničarji v procesu bibliosvetovanja, 
zato je lahko tudi koristno vodilo za knjižničarje, ki bi si želeli to bolje spoznati, ali se 
udejstvovati na tem področju. Omejitev pričujoče raziskave je vsekakor majhen vzorec 
udeležencev, saj Mesec (1998) opozarja, da je majhen vzorec manj reprezentativen in 
otežuje posploševanje na širšo populacijo. Vendar upamo, da bo raziskava pripomogla k 
izpostavljanju vloge, ki jo imajo bibliosvetovanje in knjižničarji pri pomoči žalujočim 
osebam, ter se bo na tem področju obširneje raziskovalo tudi v prihodnje. 
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10 PRILOGE 
Priloga 1: Vprašalnik za intervju z žalujočimi starši 
Vloga knjižničarja in biblioterapije (bibliosvetovanja) pri žalovanju ob izgubi otroka 
INTERVJU Z ŽALUJOČIMI STARŠI 
 
1. Ali v svojem prostem času berete knjige?  
i) Kako pogosto berete?  
ii) Kakšne knjige izbirate?  
iii) Knjige kupujete ali si jih izposojate v knjižnici?  
iv) Ali vprašate za pomoč pri izbiri knjig knjižničarja?  
 
 
2. Ste po vaši izgubi obiskali knjižnico, da bi našli ustrezno knjigo za branje?  
 
3. Vam je knjižničar znal svetovati, kaj lahko berete? 
i. Ali ste bili z odnosom knjižničarja zadovoljni? 
ii. Kakšna so vaša pričakovanja do knjižničarja glede poznavanja problematike izgube, 
ustreznega gradiva…? 
 
4. Na kakšen način menite, da bi lahko v splošni knjižnici nudili pomoč žalujočim? 
 
 
5.  Kako bi opisali vašo izkušnjo z biblioterapijo? 
i. Zakaj ste se odločili za sodelovanje v biblioterapiji?  
ii. Kakšna so bila vaša pričakovanja?  
iii. Vas je udeležba v biblioterapiji spodbudila še k drugim aktivnostim/ustvarjalnim 
dejavnostim/branju knjig/pogovorom z drugimi? 




6. Bi bili pripravljeni v biblioterapiji (bibliosvetovanju) sodelovati s knjižničarjem?  
i. Menite, da knjižničarji lahko sodelujejo v tem procesu?  
 
7. Kakšno znanje, izkušnje mora imeti knjižničar, da lahko sodeluje v procesu izvajanja 




8. Kakšna bi lahko bila vloga knjižničarja v procesu izvajanja biblioterapije (bibliosvetovanja)? 
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Priloga 2: Vprašalnik za intervju s knjižničarji 
Vloga knjižničarja in biblioterapije (bibliosvetovanja) pri žalovanju ob izgubi otroka 
INTERVJU S KNJIŽNIČARJI 
 
1. Ali pri svojem vsakdanjem delu kdaj svetujete žalujočim?  
i. Kako jim pomagate in na kaj ste pozorni?  
ii. Kakšne knjige izbirate in kako si pri izbiri knjig pomagate?  
 
 




3. Ste seznanjeni z biblioterapijo? Kaj pa z izrazom bibliosvetovanje? 
 
 
4. Menite, da knjižničarji lahko sodelujejo v tem procesu? Katere knjižničarjeve 
kompetence/znanja menite, da so uporabne v procesu biblioterapije (bibliosvetovanja)?  
 
 
5. Kakšna bi lahko bila vloga knjižničarja v procesu izvajanja biblioterapije (bibliosvetovanja)? 
 
 
6. Se čutite kompetentne za izvajanje biblioterapije (bibliosvetovanja)?  




7. Kako lahko, po vašem mnenju, biblioterapija deluje na žalujoče starše?  
i. Kaj menite, da lahko žalujoči starši pridobijo z udeležbo v biblioterapiji? 
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Priloga 3: Vprašalnik za intervju s psihoterapevti 
Vloga knjižničarja in biblioterapije (bibliosvetovanja) pri žalovanju ob izgubi otroka 
INTERVJU S PSIHOTERAPEVTI 
 
1. Uporabljate pri svojem delu z žalujočimi ob izgubi otroka tudi knjige?  
i. Kakšne knjige menite, da so primerne za žalujoče in zakaj?  
 
 
2. Ali vprašate za pomoč pri izbiri knjig knjižničarja?  
 
 
3. Ker dobro poznate značilnosti in potrebe žalujočih, kaj menite, da je pomembno pri 
knjižničarjevem vsakodnevnem delu z žalujočimi?  
 




5. Kako lahko, po vašem mnenju, biblioterapija deluje na žalujoče starše?  
i. Kaj menite, da lahko žalujoči starši pridobijo z udeležbo v biblioterapiji? 
 
 
6. Bi bili pripravljeni v biblioterapiji (bibliosvetovanju) sodelovati s knjižničarjem?  
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Priloga 4: Obrazec za obveščeno soglasje k sodelovanju v raziskavi 
OBVEŠČENO SOGLASJE K SODELOVANJU V RAZISKAVI O VLOGI 
KNJIŽNIČARJA IN BIBLIOTERAPIJE PRI ŽALOVANJU OB IZGUBI OTROKA 
 
Prijazno vas vabimo k sodelovanju v raziskavi o Vlogi knjižničarja in biblioterapije 
(bibliosvetovanja) pri žalovanju ob izgubi otroka, ki jo v okviru magistrske naloge izvaja študentka 
Urška Boštjančič. Raziskava poteka na Oddelku za Bibliotekarstvo, informacijsko znanost in 
knjigarstvo Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, pod vodstvom mentoric prof. dr. Polone Vilar in 
prof. dr. Vlaste Zabukovec. Namen raziskave je preučiti vpliv biblioterapije oziroma bibliosvetovanja 
na žalujoče starše, ter ugotoviti kakšna naj bi bila primerna vloga knjižničarja pri izvajanju 
bibliosvetovanja namenjenega žalujočim staršem.  
Če se odločite za sodelovanje v raziskavi, vam bomo v pogovoru zastavili nekaj vprašanj o 
bibliosvetovanju, t.j. vodenem svetovanju s pomočjo literature, ter vloge, ki jo ima v tem procesu 
knjižničar. Izvedba intervjuja naj bi trajala najmanj 20 minut in največ eno uro. Za udeležbo v raziskavi 
ne boste prejeli nobenega nadomestila. Udeležba v raziskavi ne prinaša posebnih tveganj z izjemo 
nelagodja ob pogovoru na tematiko žalovanja. Sodelovanje v raziskavi ne prinaša posebnih koristi z 
izjemo znanja in izkušenj, ki jih boste pridobili v okviru sodelovanja. Zbrani rezultati bodo pripomogli 
k večjemu razumevanju mnenja in potreb žalujočih staršev ter načina, kako jim lahko knjižnice in 
knjižničarji pomagajo.  
Vaše sodelovanje v raziskavi je v celoti prostovoljno in ga lahko kadarkoli prekinete brez posledic. 
Storili bomo vse, da zaščitimo vašo zasebnost. Zapisi vaših izkušenj in spremljajoči demografski 
podatki (starost in spol) bodo shranjeni pod raziskovalno šifro. Poskrbeli bomo, da bo vaša 
anonimnost zagotovljena in vaša identiteta v nobenem primeru ne bo razkrita. Po zagovoru 
magistrskega dela bodo vsi podatki fizično uničeni.  
V primeru morebitnih dodatnih vprašanj se lahko obrnete na izvajalko raziskave Urško Boštjančič (e-
pošta: urska.bostjancic@gmail.com, tel: 041477183), ali na mentorici prof. dr. Polono Vilar (e-pošta: 
polona.vilar@ff.uni-lj.si), in prof. dr. Vlasto Zabukovec (e-pošta: vlasta.zabukovec@ff.uni-lj.si).  
 
S podpisom jamčim, da sem izjavo prebral/-a in da sem dobil/-a priložnost za postavitev vprašanj v 
zvezi z raziskavo. Potrjujem svojo privolitev za udeležbo v opisani raziskavi, "Vloga knjižničarja in 
biblioterapije (bibliosvetovanja) pri žalovanju ob izgubi otroka" ter dovolim uporabo rezultatov v 
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